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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE' 'OFICIAL
REALES ORDENES
StmSECR.ETA'RIA
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á·loa deseos del teniente gene·
ral D. Antonio Dahán y B~mirez de Arellano, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido autorizarle para qua fije su relSid.'e!cia en eata
corte en situación de cua~tel.
De retl1 orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines corref3pondientes. Dios guarde á V. m. muchos afios.
Madrid 18 de junio de 1898.
COBREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior,Ordenador de pagos de Guerra.
_oO.
SECCIÓN DE :ESTADO :MAYOR ! CAUPAÑA
CLASIFIOACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
qUe V. E. remitió á este Ministerio en 16 de m.es actual, el
Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido é bien declarar aptos para el ascenso ti los jefes
de taller de la Brigada Obrera y Topográfica del Cuerpo de
Estado MaYl)r comprendidcs eu la siguiente relación, que
empieza con D. Isidoro Ramos y Rueda y termina con Don
Obdulio Y.lcó y Doñate, los cuales r€'unen las condicicues
qUe determina el arto 6.° dd reglamento de clasificaciones,
aprobado por real deoreto¿1e 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
lUero 195). -'.
De real orden lo digo 8 V. E. para BU oonocimiento y
efectos eonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
J.\1adrid 18 de junio de 1898.
COBREA
Señor Presidente de'l~ Junt~ Consultiva de Guer..a..
© Ministerio de Defensa
Relación que se cita
Jefe de taller de segunda clase
D. Isidoro Ramos y Rueda.
Jefes de taller de tercera clasa
D. Jesús López y Gasco.
» Ricardo Pérez y Criado.
» Obdulio Falc6 y Doñate.
Mairid 18 de junio de 1898.
OORREA
-
. ',' CRUC'~,S
• ¡ • '1 ¡,... ... . .
Il:x(\mo~ Sr.: En vista de lo e::;,.puesto flor V. E. á este
Ministerio en su comunicaoión de 4 de abril último, el Rey
(q. D. g.), yen. BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la permuta hecha por V. E. de la
cruz da l.a clase del Mérito Militar con distintivo rojo, con-
cedida al tertiente de Voluntarios D. Carlos Cuervo Valdés,
por la acoión de cSoledad» y cMangos de Capero», el 5 de
noviembre de 1897, ?egún real orden de 19 de abril siguiente
(D. O. núm. 87), por Ía de plata de igual Orden y distinti-
vo, como corresponde á las clases de tropa á que en la ac·
tualidad pertenece el i'nteresadQ~
De real orden lo digo a V. ·E. para. su conocimiento y
. demás efectof!l. Dios gUatdE¡ tí. V. E. muchos añ9s. Ma·
drid 18 de junio de 1898•.
. MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
Excmo. Sr:: En vista de lo exput>sto por V. E. á este
Ministerio en SU oomunioaoión de 12 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien aprt>barla concesión hecha por V. E. Uf!,·
vor del segundo teniente de la eF.cala de reserva de Infante-
ría D. Venancio MQra Navarro, de la cruz de 1.a olase del
Mérito Militar oon distintivo rojOI en permuta¡ de la de pla-
ta de igual Orden y distintivo, pensionada, que se le otorgó,
siendo sargento, por su comportamiento:enla acoión de «La.
Majagua~, el 24 de marZO de 1897, según reál orden de 4 de
octubre de dicho afio (D. O. núm. 22&).
De real orden lo digo t\ V. É. paXl~ 15U conocimiento y
lO
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• ea
OOBRD'
D. Mariano Montilla y Fernandez, que ha cesado en el caro
go de ayudante de campo en la segunda región, al re-
gimiento Reserva de Burgofl núm. 35, agregado.
t Luis Z&bala y Guzmán, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento Reserva de Madrid núm. 39,
agregado.
» Victoriano Gallego Gallego, agregado 81 regimiento Re-
l'lerva de Valladolid núm. 30, al de Húsares de Pavía.
" José Rivero l'dontero, de reemplazo en la séptima región,
al regimiento ROl!!erva dll Valla10lid núm. 30, agre-
gado.
Comandantes
~apitanes
D. Gonulo Gsrc!a Bamaniego, del regiinientoCazadores de'
Almansa, al de Tetuán.
" Juan Bsrmejo y Ceballos Escalera, del regimiento Lan-
.ceros del R~y y en comisión en la Academia del arma..
al de Cazadores de Galicia, continuando en dicha Aca-
demia•.
» Antonio Espinoea 8ánchez, regresado de Filipinas y agré-
gado para el cobro de su sueldo al regimiento Reserva
de Madrid núm. 39, al de Lanceros del Rey.
" Atilano Martín Romo, ascendido, del' regimiento Caza- .
dores de Adaháo, al de Almansa•.
D. Fernando de Molins y de Sada, del regimiento Re!lerv~
de Palencia núm. 38, al de Dragonol!! de Numancia.
t Ricar.do Moltó Izquierdo, agregado al regimiento Resena.
de Madrid núm. 39, al de Palencia núm. 38, de plan-
tilla•
151;0
Bañor Ordenador de pagos dé Guer¡'a~
Befiores Capitanes generale's de la t~rcera región é islas Ca·
Dalias y Jefe del Depósito de la Guerra;
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el te·
niente coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, as-
candido, procedente del Depósito de la Guerra, D. NioolA,
Urcullu y Cereijo, pase destinado á la Capitanía general de
las idas Canarias, y que el comandante del mismo ouerpo
Don José Garoía y Cifré, ascendido también, prooedente del
Ouartel géneral del teroer Cuerpo de ejército, ooupe destino
de plantilla en el Depósito de la Guerra y preste 8US servi·
CiOI, en comisión, en dicho Cuartel general.
De real orden lo digo á V. lll. para iU eonocimiento y
dsmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios•. Ma-
drid 18 de junio da 1898.
•
:MIGUEL CORRU
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.fectos consiguientes. Diol! guarda á V. E. mucho~ años.
Madrid 18 de junio de 1898.
....
SECCION DE CABALLERIA
DESTINOS
Excmo.' Sr.: El Rey (q, D.g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je.
fes y oficiales de la escala activa del arma de Caballeria
comprendidos en la siguiente relaoión, que' principia con
D.lsldoro de la FRente y Vázquez y terttlina con D. Luis Man-
terola J ADi1ama, pasen destinados á los cuerpos que en la
misma se les designan. .,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. mucholJ años.
Madrid 18 de junio de 1898. .
CORREA.
Safior ~r~enador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera,se-gunda, curta,
quinta, só:da, séptima y octava regi{lnes.
'"' RelaCión que se cita
Tenientes coroneles
D. Ilidoro de la Fuente Vázquez, ascendido, del regimiento
Húsares de Pavia, al de Reserva 'de Valladolid núme-
ro 30, agregado.
Primeros tenientes .
D. Manuel de MAzarredo y Vivanco, ascendido, del régi-'
miento Cazadores de Tetuán, al mismo cuerpo.
" Miguel de Aramburo é Inda, del regimiendo Cazadores'
de Alfonso XII, al de Vitoria.
» Ftan~i8oo ViiI. y Fano, del regimiento Cazadores de Ar· .
labán, al de Galicia.
Ser;undo. tenientes
D. Luis DesvaHa y Amat, del regimiento Cazadores de Te"-
tuin, al de Lanceros de Barbón. ..
t Manrique S~ncho Beltrán, del regimiento C~zadore. de'
Almansll., al de 'rreviño.
» Luis Manterola y Amiaooa, del regimiento Cazadorel. de
Trevifio, al de ArlaMn.
Madrid 18 de junio de 1898.
•••
Exomo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su' nombre la Rei'"
na Regente· del Reilicit'-~ido a bien' disponer que 1011;
oficiales de la esoalá.de ralferva del arma de Caballería com-
prendidos en la siguiente relaoión, que prinoipia con D. JOlé'
Herrero y Domínguez y termina con D. Balbino Atienla '1 Or-
dóñllZ, palito destinados á los cuerpos que en la misttlaSe -
les designan.
De rei~ orden lo digo á V. E. parA BU .conocimiento Y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma-
drid 18 de junio <le 1898.
CoJl.Uj.
Sefior O~denador de pagos de Guerra.'
Befíores Capitanea generales de la primera, .egudl, sexta
y Jléptima re.giollel. '-
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COlUtlU.
.- ...
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vuoollgadls.
Señor Ordenador de pagos de, Guerra.
CORltltA.
OOBRti.
Batería.... . 2 Capitanes•
. 1)
2 O. B. O. 15 cm. Oc... .. • 1)
4 C. B. R. 16 (lm.. • • • • • • • 1)
-..
Madrid 18 de junio de 1898.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó ,
l\ este Ministerio en 20 d~ mayo dltimo, promovida por el
soldado quefué del batallón. núm'. 16, expedicionario á Fili-
pinas, José Martín Arias, en súplioa de ingreso en Inválidos,
y resultando comprobado que el individuo de refórenoia su-
frió la amputación de la pierna der-echa, á conseoue~cia de
herida. reoibida el 15 de febreTo de 1897, en la acción libra"-
da contra los insurrectos en Silang, habiendo rádo deola-
rada ioútil en el Hospital Militar de Manila el dia 26'
de mayo de dicho año, el Rey (q. D. g.), yen IU nombre la
Reina Regente del Reino, de aouerdo con -lo informado por
el Comand&ntegeneral de Inválidos en 6 del actual, ha teni-
do á bien conceder al interesado el ingreso en dicho cuerpo
según $olicita. oon arreglo á lo ,dispuesto en el arto 8.° del
reglamento del mismo, aprobado por real orden de 27 de
junio de 1890 (O. L. núm. 212), á reserva de que ~lUando las
cirounstancias lo permitan, se reolamen del distrito de que
el reourrente prooede" oopia de la propuesta de inutiÜdad y
de la filiaoión, con nota detallada del hecho de armas.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de junio de 1898•.
I
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de la8 islas Filipinas y primera
región, Comandante general del Cuerpo '1 Cuartel de Invá· .
lidos y Ordenador de. pagos de Guerra.
~JilCCI6N DE CUEnpOS DE SERVICIOS ESPECIALES,
INVALIDOS
.....
CORUA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guarr,¡.
SECCIÓN DE INGENIEROS
MAT!lRIAL DE INGENIEROS
Exomo. Sr.: Visto el proyecto de las modificaciones in-
troducidas en el d~ edificios para dependenc~aBy accesoriOIl
en el cuartel de- Fernán-González de la plan de Burgol,
q~e V. E. curEó á este Ministerio en escrito de. 23 de 'marzo
últim<J, 8. M. el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la- Reina
Regente del Reino, de acuerdo COQ lo infcrmado'porIa JUI;l.-
ta ConsuUiva de GuerrB, ha tenido' bien aprobilr el men-
cionado proyeoto y disponer que su presupuesto, importan-
te 985.500'pesetaB, eea oargo • la dotación delm~terial de
Ingenieros en el ejercioio ó ejercicios en que file ejeouten 'as
obras. Es asimismo la voluntad de S. M.¡ se:manifieBte-
áV. E. que por la Comandancia de Iogenierolt de Bnrgoll
se estudie detenidamente el alumbrado de dicho cuartel,
para dejar cumplimentada en todas SUB partee la real or-
den de 22 de octubre de 1894. - . '
De real orden lo digo á V. E'- para su conocimiento y
deUiás efectos. Dios- guarde ;. V. ,lll. muoho! afios.. Ma·
drid 18 de junio de 1898.
Co~
Bañores Ca'pitanEs gent'rales de las regiones, islas Baleues y
Canarias y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Estado que se cita
PLAZA DE· ..
SEOCIÓN DE AIt'rILLERIA
ATALAJES Y BASTES
EXl3mo.Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre laRei·
na ReglJnte del Reino, ha. tenido á bien aprobarla determi·
naoiólt tomada por V. E. al ordenar el cambio de los 111
bastea per.wentes al segundo regimiento Artilleria de
montaña, por otroa ·en estado de servicio existentes en el
parque de Vitori••
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de junio de 1898.
DEFENSAS MARITIMAS
Oircular. Exomo. Sr.: Oon el fin de poder tener un 00-
nocimiento exaoto del grado de defenaa de las plazas mal'i-
timas enclavadas en el territorio de su mando, S. M. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien disponer que á la brevedad posible remita
V. E. un e/iltado detallado por cada una de aqUéllas, con
arreglo al siguiente formulario, en el que se exprese la dis-
tribución dada, no sólo al material de Artilleria, con expre-
sión del número y olase de -piezas que constituyen las bate·
rias, sino también la designaoión que se baya hecho del
personal de jefes, oficiales y tropa para la direC'ción y servi-
oio de las miemas.
De real orden lo digo á V.·:m. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Ma·
di'id 18 de junio de 1898.
DISTRIBUOIÓN DEL PERSONAL Y PIEZAS EN SERVICIO
Oomandanoia de Artilleria de la plaza ••••{ i g~r~~~:
'. p
FRENTE Ó GRUPO TAL
Jefe: Comandante ó teniente coronel de •••••
Bat~·ía. ••• • II 01lpit6n. •1 Primer teniente.
4: C. H. E. 15 cm ••••••• , 2 esgundos tenientes.
2 C. tr. 57 mm Una compañia de .
10brero.
. 2 Telefonistas. -
© Ministerio de
Relación que se cita
Ca.pitá.n'
D. JOSé Herrero y Dominguez, ascendido, d~l regimiento
Reeerva de Sevilla núm. 32, al mismo cuerpo.
Primeros tenientes
D. Pedro Sánchez Humanes, del regimiento Reserva de Al·
cázar·núm. 36 al de Madrid núm. 39•
• Antonio López Jiménez, ascendido, en comisión en el re·
gimiento Lanceros de España, al mismo cuerpo, en di·
cho concepto.
• Balbino Atienza y Ordófiu, regresado de Cuba, con resi·
dencia en Palencia, al regimiento Reserva en Palencia
núm. 38.
Madrid 18 de junio de 1898. CORRlIA.
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smCCION DI ADUINIS'l'BACION UILl'l'A'R
CRUCES
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó
á este Ministsrio oon su escrito de 2 de mayo último. promo-
vida por el teniente coronel de Infantería D. Luis Fridrieh
y Domee, en súplica de abono de la semidiferencia d~ sueldo
del empleo de comandante al que hoy disfruta, correspon-
diente á los meses de noviembre de 1896 á marzo de 1897,
ambos inclusive, por estar en posesión de la crulI de 2.1\ cla-
18 del Mérito Militar con distintivo rojo. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Rilina "Regente del Reino. Ea ha ie:rvido
desestimar lo solicitado, una vez que el recurrente, por vir-
tud del \'lmpleo de teniente coronel. obtenido por real orden
de 2 de marzo de 1897. Yméritos de guerra, tiene derecho al
sueldo de dicho empleo. desde elmes de noviembre c~t.do,
cesando en el beneficio de las pensiones de cruz que dlsfIU-
tabadeniro de BU anterior empleo de comandante, y ha-
ciéndose la reclamación de dichas diferencias, lli ya nO Be
hubiere efectuado, correspondientes á los cuatro primeros
meses citados. por el habilitado de expeotantes 'á embarc~
de la Habana. al respecto de Ultramar. y el de marzo Sl-
guiente.por la Peninl!ula, en adicional al ejercicio de 1896.97.
yen la forma reglamentaria de contabilidad. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocImiento y
demás efectos. Dios guBlde á V. E. muchosaAoa. Ma-
drid 18 de junio d. 1898.
OOBUA
StAor Capitán general de Ca.tilla la' N~~.Y'A YExtremad.ta.
Sefiores Capitán general de la isla ae Cuba y Ordenador de
pagolil de Guerra.
.....
Excmo. Sr.~ En vista de la instancia que V. E. cursó'
erate Ministerio con su escrito de 2 de marzo último, promo·
Tida por el comandante de Infanteril& D. Luis JiménsJr Paja-
rero, en súplica de abono de pensiones de cruz de María
Cristina, que como capitán diefrutaba. correspondientes á
. los meseS de septiembre de 1895 ti. M~t'ero de 1896, ambos
inélusive. el Rey (q. D..g.). yen su nombre la ReinaRlIg~n­
te del Reino. se ha servido denegar el abono dfilas pensIO-
nes citadas. una vez que el recurr.nte. por virtud del emplea
de comandante obtenido por real orden de. 10 de enero del
96 y ~éritoa de guerra. tiene derecho al suel~o dé dicho em·
pleo desde el 6 de septiembre citado. cesando en el benefi-
cio de las pensiones de cruz que disfrutaba dentro da su an-
terior empleo de capitáo. y haciéndose la recla~aaión de
dichas diferencias. si ya no se hu.bieBe efectuado•.corres-
pondientes á los seis meses citados. por el habilitltdo re~­
peotivo en la isla de Cuba. al respecto de Ultramar. en a~l­
(lional al ejeroioio de 1895·96. y en la forma reglamentarIa
de contabilidad. • ,
De real o:rden lo digo i.\ V. l'l.para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos afios. Ma-
drid 18 de juu:'J ;.' e 1. ~8.
, OOBRllA.
Sefior Oapitán general de Cllbtilh la Nueva y B:dremll.dura.
Sefiolés CallJtán general de la isl~ de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
©Ministerio de Defensa
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SUMINISTROS
Oirculat'. Excmo. Sr.: Siendo beneficioso para el sol. _
a.ado que se le suministre la raoión de pan en dos mitades•..
una para cada rancho; y resultando de los ensayos practica•.
dos al efecto. que poniendo en masa la misma cantidad que
lleva hoy la ración únioa, tienen ambas mitades, después ci¡
cocidas. un peso total de 630 gramos; considerando que aun
cuando se suministre la raoión de pan Con esta disminución'
de peso. no se perjudica en nada la alimentación del solda.
do. puesto que la diferencia consiste solamente en que se
evapora más cantidad de agua por con.ecuenci~de la mayor
superficie que ofrece á la acoióndel calor, proporoionándole.
en cambio un alimento más aprovechable y' más nutritivo,
por llevar los dos panecn~os menos miga y más corteza¡ con.
siderando que tampoco se gravan los intert!s6s del Tesoro.
puesto que. como queda dicho, la cantidad de harina que se
ha de emplear es la misma y el galto que puede acuionar el
m~yor número de hornadas es muy insignificante, /lobre todo
si S8 compara con la mejoría que ha de reportar á la alimen-
tación del sold-ado. aspiración constante de la Administra·
ción del EJército; y-considerando que la inmensa mayorí.
de los cuerpos consultados se deolaran partidarios de,la re·
forms. aun con la diaminuoión de los 20 gramos de peso, el
Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Relente del Reino,
ha tenido á bien disponer que desde 1.° de julio próximo.
en todas las factorias desubsistencills militares regidas por
sistema directo, se BuminiBtre la ración de pan en dos par-
tes iguales de 315 gramos de peso cada una. Clonservando la
forma actual. y que al celebrarse nuevas subastas para co~'"
tratar el servicio á precios fijolil y por sistema mixto. Sil ~t
tablezcs que el suministro del pan ha de hacerle con arrfgJp
á esta disposición. quedando subsistente en todas sus dem~
parte-s la real orden circular de 13 de mayo de 1884, re~ti·
va á este asunto..
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento '9
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos afios. Ma'
drid 20 de junio de 1898.
CORREA
Sefior.•..•
-.-
B:mCCION DE SANIDAD UILI'rAR
TRIBUNALES DE OPOSICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino. se ha I!lervido nombrar á los jef~lI
médicos del Cuerpo de Sanidad Militar que ñguran en la SI'
guiente relación, que principia con D. Justo martínez Marti·
nez y termina con D. José Tolenno lIercier. para que formel)
el Tríbunal de oposiciones t\ plazas de médicos segundoS d~
dicho ouerpo. cuyos ejercicios darán principio ~11 día 30 de
actual. á laa ocho de su mafiana. en el colegio de San Carlos.
De real orden lo digo ~ V. E. para S\l conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E ..muchos afios. Ma-
drid 18 de junio da 1898.
OaRBEA
Safior Capitán general dEl Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior OOl.'Í!andante general del Ouerpo y Ouartelde Inválidos•.
D. O. D:clm. 185
-
"
F
Empleos
-
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.Relación' que Be cita
NOMBItES De¡tiuos
Presidente
Subinspector médioo de V< .... D. Justo Martinez Martinez..••••••. Director Instituto Higiene, en comisión.
Vicepl"esidente
Subinspector médiéo de 2.-.•••• D. Luis I?anz Bllrrera" ••••..•.••.•• Brigada Sanitaria (Secoión de á pie).
Vocales
"
Médico mayor.••••.••••••••••• D. Jerónimo Pérez Ortiz.•........•. Hospital militar de Madrid. '
Otro............. •••••••••••• ~ Joaquin Vela Buesa••••..•••..•• Asistencia generales de cuartel, jefes y oficiales de
,~m~~. "
Otro. • • • • . . • . . • • . • • • • • • • • • • •• ~ Víctor Zl1g88ti Aguirre... • • . • . . •. Ministerio de la Guerra, en comisión.
Otro •..•••••.•.•.••••.•• :.... ) José Fernsndez BAquero .•••••... Cuerpo y Cuartel Inválidos.
Otro ". . ) José Clavero Benitoa Ministerio de la Guerra.
Suplentes
Médico mayor..••.••.••..•.••• D. Antonio Santos Sánchel .•.....•. Hospital militar de Madrid.
Otro. • • • • . • • • . . . • • • • . . . • . . . •. ) José Toluano Mercier•••••.••.. , Asistencia generales de cuartel, jefes y ofioialee de
reemplazo.
Madrid 18 de junio de 1898.
-..
OoRREA
SECCION DE roS'l'IOIA y DERECHOS :PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Reg€lnte del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y. Marina en 26 de mayo últi-
mo, ha ~enido á bien conced.er & D.I\ M.rcedes Cabello y Sán·
ches, en concepto de' viuda de las segundas nupcias dd te-
niente eoronel de ltÍfanterfa, retirado, D. Clemente Ramo
Hernández, la. pensión anual de 1.350 pesetas, que le co-
rresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la
cual pensión se abonará á la interesada, por la Delegtlción
de Hacienda de la provincia de Ba.rcelona, mientras perma·
nezca en dicho utado, desde 8115 d. diembre de 1897, qoe
foé el siguiente día al del óbito del can.ante. '
De real orden lo digo • V. E. para su conocimiento "i
demás efectos. , DiOl'i guarde á V. lll. muchos afias. Ma-
lirid 18 de junio de 1898.
CORREA
Befior OapUlin general de Cataluña. ,
Sefior Pre"idente del Consejo Supr.mo de Guerra y .ariaa.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supnmode Guerra y Marina en 2 del actual, ha
teliido á bien conceder AD.a Oatalina Vinént y lIe.a,.n Qon·
capto de viuda del coronel d. Infantería, retirado, D. Do·
blingo Pascual y Torrejón, la penlllión anual de 1.725 pese·
ta•• que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio
de 1864; la cual pensión se abonará á la interenda, por la
'Pagaduri& de la Junta de Clases Pallivas, mientras perma·
~elCa en dicho' estado, desde el 11 de marzo próximo pa.a·
do, que fué el aigui'ente día al del óbito del causante.
. De real orden 10 digo 8. V. E. para I!U conocimiento '1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio". Ma·
drid 18 de junio de 1898.
OOImll:A.
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Stlfior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acnerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, ha te·
nido á bien conceder D.II Dlarh Claudia 9.e1 Pozo y de Coma,
en concepto de viuda del coronel graduado, teniente coro-
nel de Artillería, retirado, D. Luoio Vuelta é IbAñez, la
pensión anual de 1.350 peeetall, con el aumento de un ter·
cio de dioha suma, 6 sean 450, tanibién al afio, á que tiene
derecho como comprendida en la ley de 25 de junio de 1864
y en la de presupuestos de Cuba de 1885·86. La rdarida
, pensiónlle abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Cía••a Pasivas, y la
bonifioación por las cajas de la isla de Cuba; ambos benefi·
cios á partir del 27 de enero próximo pasado, siguiente día
al del óbito del causante.
. De real orden lo digo' V. E. para sú conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al V. :m. muchos afioj~ Ma·
drid 18 d. junio de 1898.
Oomm.A.
Sefior Oapitán general de Oastilla la ,llueva y Extremadura.
Befiores Presidente del OODsejo Supremo de Guerra y lIarlaa
y Capitán general de la isla de Cuba.
• 1:' .........
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su' nombre la Rei.
na Regente del Reino; de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Gaerra y Marina en 25 de mayo últi·
mo, ha tenid~abien cOJ)ceder , D.& Rafaela Gonzáles Pire.
y Surga, en concepto de viuda del teniente coronel gradu.-
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do) comandante de Estado Mayor de Plazas, retirado Don
Manuel Hernlindez Pinzón y Surga) la pensión anual de
.1.200 pesetafl, que le corresponde con arreglo á la ley de 25
de julio de 1864; la cual pell~ión se abonará á la interesada,
por la Delegaoión de Hacienda de la provinoia ds Sevilla,
mientras permanezca en dicho estado, desde el 2 de febrero
próximo pasado, que fué el siguient6 dfa. td del óbito del
causante.
Deralll orden lo digo á V. E. para BU conocimiento·y'
demás ~feotos. Dios guarde 'á V. El. muchos afios. Ma-
drid 18 de juniQ de 1898.
CoRREA.,
mez, la pensión anual de 1.200 pesetas, con el aumento dii:
un tercio de dioha auma, ó sean 4.00, taJllbién. al año, aqtt':;
tiene derecho como comprendida en las leyes del 25 de~,:;
nio ,de 1864 y de presupuestos de Ouba de 1885 á 1886. La rs-.+'
ferids pensión se abonará á la interesada, mientras perm~.'::>
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provinor(;'~c:
,'1-,'
deja Oo~n.ñ~, y la bonificación por las oajas de Filipin~i::'::\~~
ambos beneficios á partir del7 de noviembre de 1897, Bf>.-:'i:t'.::
guiente día. al del óbito del causante." ,-: ..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento , 0 ' •
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- '
drid 18 de junio de 1898.
- ......"-.t--.,,.
OORREA
OORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadur••
Señor Presidente del Consejo Supram~ de Guerra. y M&rin,a.,
Señor Capitán gemral de Glllioia.
Bafiores Presidente del Consejo Supremo d. Guerra '1 Mari" '
y'Capitán general de las islas Filipinas. ' o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom.bre la ReiJt~
Regente del Reino, de aouerdo con 10 informado por el C;)~~
sajo Supremo de Guerra y Marina!3n 2 del aotual, ha tenidii
• bien conceder á D.a María Salas lIaiieto, en concepto ,~.
viuda del segundo tenienta de la escala de reeerva de Arti· o
lIería D. Lorenzo Sastre Elvirs, la pensión anual da 400 pe·
setas, que le corresponde I!!egún la ley de 22 d'e julio de 1891
(C. L. núm. 278); la oual pensión se abonará á la interesa·
da, mientras permanezoa en dicho estado, por I!,!Delegaoión
de gaoienda de l~ provincia ode Málaga, desde el 6 de di~
ciembre de 1897, E-iguiente día sl del óbito del causante.
De líealorden lo digo á V. !l. para BU conocimiento 1
demás dectos. Dios guarde á, V• .8:. muohos añolS. Ma·,
drid 18 d6 junio de 1898.
CORREA.
Excmo. Sr.: En vista de -la instancia promovida por
D.a lIaría de Guayara y Aznar, en solicitud de penBión como
madre del médico mayor graduado, primero efeotivode!?ani-
.dad. Militar, D. Manuel Cent~~era.yRodrig.uez, y no hdlÁn·
dose la interesada comprendida.en el1lrt. 8.°, cap.. 8.° del
reglamento de Montepío militar, por ha.ber enviudado eOIl
. posterioIidadalóbito del causante; no siéndole tampoco a.plb
'cable la ley de 15 de julio de 1896, puesto que dicho OBU-
sante falleció en Cuba de fiebre amarilla el año de 1878, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino"
de conformidad con 10 expueeto por el Consejo Supremo d~, '
Guerra y Marina en 2 del corriente meg, se ha servIdo des,f."
estimar la refuida inliltancia. ' .
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muohos afioa. ~.
drid 18 de junio de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Befior Presidente del Consejo Sv.premo de Guerra y lIarina.
B,fiorOapitán generaiLat\e AregóD.
Señor Pre~t':t.nte del Consejo Supremo de G.erra y Mariaa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R.i·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
CODséjo Supremo de Guerra y Marina en 4 del aotual, ha
tenido á bien conceder' D.a Angela Rodríguiz lIieg, en con·
o~pto de huérfana de lisa pr~mer&8 nupcias del comandante
de Infantería, retirado, D. Angel Rodríguez Vázquez, la pen-
.I6n anual de 1.200 pel!!etas, que le corraeponde con arreglo
,nas leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de abril de 1~83, y real
orden de 4: de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual peno
sión se abonara á la jnteresadll" por la Paga.duria de Ja Jun·
ta de Clases Pasivas, mientras permanezca Boltera, desde el
11 de noviembre de 1897, qlle fu.é el siguientlt dia el del
óbito del {'aUfante.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
d8más efectos. Dios guarde a V. ID. muohos añol!. Ma-
drid 18 de junio de i898.o
CORREA
lCxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, !le acuerdo con lo informadQ por el
Consejo Supremo de Guarra y Marina en 2 del actual, ha
tenido á bien conceder D.a Anioota Sllbarido y TrolloD, en
concepto de viuda del ccmandante de Infante) ia, retirado)
D. Alfonso Sánchez Pel~gdn, la pensión anual de 1:1~5 pe·
2etas, que le corresponde por. el r~glamento dlll M.Qntl'lpJo
Militar) y tarifa inserta en el folio 107 d'\\!l mismo, con arre·
gloal sueldo de retiro disfrutado. por el oaWlantfl; .1.. oual
peDsion se a.boDará á la interesada, mIentras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Haoienda de 1& provin-
cia de Zaragoza , desde el 4 de marzo próximo pasado, si
guiente dia al del óbito df:l caUlante.
De. real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI.-
dri(U8 de junio de 1898.
OORREA.
Befior Ollpitán general de Gutilla, la Nueva y Extrema lura. Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
8oAor Pre.idonle d.l co",j'~op...mo d. Guarra y .arioa, \ Sañor Pmid.nl. d.! c.ns~"d~.mo do G..rra y llar;"'.
Excmo. ,lil¡: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R.eica I Exomo.St.: El Rey (q. D. g), y en BU nombre la Rei-
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado p0r el Con· ' na Regenle del Rt:ino, de acuerdo {Ion lo infurmado por
l3ejo Snpwmf 'f 0'11. 1':1 ,v M,arii;'a en 10 de n:.aj o últimq, ! el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del aotual, ha
ha tenido á bien concedH á D.n. Ana Meas Ponte, en° cúncep- ' tenido á bien conceder á D.a Rita Alonso Huerta, de estado
to de viuda de las segundM nupd!ts'del coronel graduado, . viuda, madre del segun'lo teniente de Caballería de la eses-
com..andaD:t~ de IÍlftU!ter1l) :reti~ado, U. AntoIíio Romá.~ G6'o l la de reEervs. D. Fernando Joglar Alonso, la pe1?-sión anual
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De 400 pe!etas que le corresponde; según la ley de 22 de
julio de 1891 (C. L~ núm. 278); la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca en dicho estado, por
la Delegación de Hacienda de ltl. provincia de Oviado. desde
814 de mayo de 1897, ~iguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol!! guarde a V. !l. muchos años. Ma-
drid 18 de junio de 1898.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose ccn lo upuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de mayo
último, ha tenido á bien conceder á Eduarda Quesada López,
en concepto de viuda del sargento que fué del ejército de
Cuba, Felipe Roldán Pudos, como comprendida 'en la ley
de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de
547150 pesetas, que le correspond~ con arreglo á la tarifa
núm. 2 d~ la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, por la Delegación da Hacienda de
la provincia de Gra'na.da, desde el 14 de septiembre de 1897,
siguiente día al del óbito del causante, é ínterin conserve
BU aotual eeta10.
De real orden lo di'go á V. E. para su conocimiento y
demás e"feotos. Dios guarde á V. E. muchos ~ñol!l. Ma.;
drid 18 de junio de 1898.
COBREA'
Señor CapitAn general de Sevilla y Granada.
Selíor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g')J Y en sa nombra la Rei-
na Regento del Reino, conformándose con lo expuesto por el
OOnBlljo Supremo de Guerra y Marina en 4 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Jesús Torres Torres y su IlS-
pOlla Magdalena Dlarín Gamarra, padres de Cirilo, sargento
qUe fuá del ejéroito de Cuba,la pensión anual de 547150 pase-
tae, que les corresponde con arreglo ála ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la do 8 de julio de 1860; la cual
pen.ión se abonarA á los interesados, en ooparticipación y sin
necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobreviva,
por la Del.gación de Hacienda de la pIOvincia de Toledo, á
partir del 19 de septiembre próximo pasado, fecha de la so-
licitud pidiendo el benefici9, según dispone la real orden
d. 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). '
De la de S. M.lo digo á V. E. para I!lU conooimiento y
demás efetjtoa. Dios guarde á V. E. mucho! afio@. Ma-
drid 18 de junio de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla ia Nueva y Extremadura.
Safior Presidente del COlIsejo Supremo de. Guerra y Jlarina.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R@ina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
COnBejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo último,
ha tehido á bien conoeder' á José Lázaro Vicario y su espo~a
JUüana Gareia Garoia, padres de Fernando, sargento que fué
del ejército de Cuba, la. pensión anual de 547'50 peeetlHl, que
l~ aorresponde"QEI!l arreglo á la ley de 8de julio de 1860; la
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei..
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por
el Consfljo Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Manuel 'Carcía GargaUo y
su esp08a ROla Lucía Lucía,' padres de Jorge, soldado qú.,
foé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la. ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la. de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonará á los interesadoa, en ooparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que !lobre.
viva, por ]a Pagaduría de la Junta de Clases PaaivalJ, á par-
tir del 20 de ootubre próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 d.
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lodigo á' V. E. para su oOtlocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 18 de junio de 1898. . '
Safior Capitán general de Aragón.
Sofior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIaria••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en sn nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril último.
ha tenido á bien conceder tí Maria Garrote Soto, de éstado viu-
da, madre de Florentino Delgado Garrote, solda'do que fuá
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde oon árreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y ta-
rifa núm. 2 dé la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho eata-
do, por la Dalegaoión de Hacienda de la. provinoia de Bada-
, joz, á partir del 15 de enero próximo pasado, fecha de la
solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). '
De la de S. M. lo digo á .v. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años., Ma-
, drid 18 de junio de 1898. .
CoBREA
Señor Capitán general dt! Castilla la Nueva y Extr~madura.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra·y.ariDa.
Exomo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen IilU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo' Supr(;imo de GueFra y Marina en ~1 de mayo t11ti-
mo, ha tenido á bien oonceder á lIal'Ía González TOl'rico,en
ooncepto de viúda del soldado que fUé del ejéroito de Cuba,
Franoisco Dueñas Gonzáltz, la pensión anual de 182150 Íle-
setas, que le correBpondeaon arreglo á la, ley de 15 de:julio
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COBRlllA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .atina.
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, encop8r~
ticipaoión y sin necesilJad de' nueva declaraoión en favor del
que sobreviva, por la Delegaoión de Ha.cienda de la provino
oia de Alicimte, á partir der 8 de mllrzo próximo pasadOf
feoha de la solioitud pidiendo el benefioio, segúQ dispone la
real orden de 10 de diciembre· de 1890 (D. O. núm. 277).
De ,la de S. M. lo digo á V; .E. para su oonocimiento 1 .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 18 de junio de 1898.CoRREA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
- .
&mor· Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
dé 1896 Ytarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión I!.e abonará á la interes8d~,mientras permanezca e.n
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Oórdoba, á partir del 26 de octubre de 1896, dla siguien-
te al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conooimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de junio de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regénte ~el Reino, conformándose con 10expUl'lsto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 de mayo último,
ha tenido á bien conceder á Domingo Aza Campo y su esposa
Valera Villanúa Sánchez, padres de Bernardino, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anuB! de 182'50 pese-
tas, que les corresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cpal
pensión se abonará á los intere¡:;ado!'l, en coparticipll,ción y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
'Viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
:{luescs, á partir del 12 de febrero próximo pasado, en que
presentó, sin fecha, la 80licitud pidiendo el beneficio, según
dispone la real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. nú·
mero 277).
De la de S. M. lo digo t\ V. E.para eu conooimiento y
clemás efectos'. Dios gu~rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de junio de 1898.
¡tr 'i$ .....
Beñor Capitán general de Aragón.
Sefior Presiden.te del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
.....
OORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su n9mpre la Rei·
na Regente del Reino, conformandos~ con lo expuesto por el
eoJÍsejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de mayo último,
lía tenido á bien conoeder á Manuela Lamela Castro, de es·
tildo víuda, madre de 'Manuel Castrado Lamela, soldado
que fué del ejército de Cuba,la pensión annal de 182'50 pese-
tas, qtJe le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
f896Ytarifa núm. 2.de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á lainteresa.da, mientras permanezca en di.
cho estado, por la Delegaoión de Haoienda de la provincia de
Lngo, á partir del V' de enero próximo pssado, feoha de
la solicitud pidiendo el benf,fioio, según dispone la real or-
den de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M~ lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18' de jnnio de 1898. .
Señor Oapitán general dea.licia.
Safior Presidente del CODseJo Supremo de Guerra y Marina.
... ~ ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y ~n su nombre la Rei-
na Regente del Re~no, conformándose con lo expuesto por el
O.msejo Supr~o de Guerra y Marina en 11 de mayo últi·
mo, ha tenido á bien oonceder á Isidro Llopls Armiñana y
BlJ es.p()sa "'aría aO~II~ Blanes BarrllOhina, padres de Miguel.
so.ldada que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de
182'50 ~sei8.$" .que les oorresponde con arreglo á la ley de
15 dejuliQ de 1896 y tarUa núm ~ 2 de la de 8 de julio de .
.. el'.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de mayo
último, ha tenido á bien conceder ti José Montalbán Compa~
na y su esp~saAntonia MantalJ Arroyo, padres de Juan, sol-'
dado 'que fué del ejército de .Cuba, la pensión anual de
1.82'50 pesetas, que les corresponde oon arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la oual pensión se abonará á los interesados, en copar-
tioipación y sin neoesidad de nueva deolaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hadienda de Ja provin-
oia de Granada, á partir de!" 17 de febrero pró~imo pltsado,
feoha <;le la solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la
real ordén de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento '1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de junio de 1898.
OondA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. MlIrina.
, ... ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 1& Rei-
na Regente del Reino, oonformándose oen lo' expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marin~ en 10 de mayo úl·
timo, ha teni~o A bien conceder á José Peleohano Rubio y
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su; esposa Francisoa Tormos Bt'oseta. padl'~ de José. cabo
que flIé ·del ejército de Cuba, la penElión anual de 273'75 .
pesetas, que lee corresponde con arreglo· á la ley de:15.de
:mUe de 1896 y tarifa núm. 2 de la de ..8de j'UÜo da-1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en copartici-
pacion y sin necesidad de nueva declaración en f.avor del
que sobreviva, por la Deltrgación de Hacienda de la provincia
~ Valencia, á partir del 25 de marzo de 1897., f~p~ de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de dibi~lIlbrede1890 (D. O~ núm. 277).
. De 1& Ele, B. M. la digo á V. B.. para sn conocimiento y
demás efectos_ Dios guarde a V. E. muchos afias. Ma-
drid18 de junio de 1898.
CORREA
y su .esposa Vicenta.Celda Gat'ciaj padtee' d~ José. solda...
do que fulJdel ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que .les corresponde COn arreglo á la ley de 8 dé:.
julio de 18.60; la cual pensión se abonará á los interesa-
dos, en coparticipación y sia necesidad. de nueva declara-
· aión en favor del que sobreviva, por la ·Delegación de Ha..
ciellda de la provillcia de Valencia, á partir dell8 de junio
· de 1897, fecha de la· solicitud pidiendo el beneficio, según
, dispone la real ordéIide lO·de· diciembre de1890 (D. O. nú·
· mero 277). . " ;,.. :.. ,'
De la de S. M. lo digo á V.B}. Pllr& S11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Madrid
· 18 de junio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Valencia. . Séñor Capitán general de Valencia, .
Saña!' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IlArina. . . Befior Presidente del Oonlejo Supremo de Querra y lIariDa.
--
E~J1lo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Rei·
na Regente del Reino·, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Suprema de Guerra y Marina en 13 de mayo úl·
timo, ha. tenido á ,bien conceder á VieeJlte Casils Echevarr1a
y su esposa Rafina. Nbvarro Lucas, padres de Miguel, solda·
40 qae fÚé del ejér.cito de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les cor~esponde oon arreglo a la ley de,8 de
iulio de 1860; la cual· pensión se abonará tí los interesados,
en copárticipación y sin necesidad de nueva declaración en
~vor del que sobreviva. por la Pagaduria de la Junt~ de
VIases fasivas, á partir del i.o de enero de 1897, facha de la
E!.0licitud pidiendo el beneficio, según dispone la relJoI orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo djgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 18 de junio de 1898.
,CORREA
eeflor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior Preaiclente del Consejo Súpremo de Guerra y Marina.
Exctno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino., conformánd9se con· IQ expuesto por
ei Consejo Stlllremo. dEl GUerra y Marina en 18 de mayo
ultimo. ha tenido á bien conceder á Manuel Sapena Ramirez,
padre de MaDllel, soldadó que fué del ejército de Cuba, la
pénsión ·ánual de 18~i50pel!letas, que le corresponde con
4b:eglo ~ la ley de 15 dé jüIÍo de lS96 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la flUid pensión. se abonará ál intere-
sado, por la Pagaduria de la Junta dE! Clases Pasivaa, á pal'-
Íir del 20 de febrero próxiíño paijadó, Iecña: de·}&. flOlicitud
pidiéndoel·beneflcio, s~guil dispone la reál orden. de 10 de
cUillihnbre: dé 1890 (D. o. Jiúm. 277). . .
.Dé la dé S. M. lo digo á V. E. para éíi conocimiento y
démás ~fectos. Dios guarde á v. E. muchos lifios. Ha-
.diid lS de Junio de i898.".
CORdA
Seflor Gapitán general deValeDoia.
Sefiores Presidente del Consejo SupreJí10 de Guerra y .adna
y Capitán general de la primera región.
• ••••
'Excmo. Sr.: "El Rey (q. ·D. g;), yen eu notnbre la Rei-
Da Regente del R,eino, eonformándose con lo expuesto por
~,ºonseiQ Supremo de Guerra ,y Marina en 21 de mayo
'Oltimo, ha ·tenido 1\ bien conceder ª Onofre Ferrer Poris
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-'-"..Excmo. Sr.: El Rey (q.D.g.), yen BU nombre 'la Rei.
: na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
· Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo último.
ha tenido á bien conceder á gernaPdinoGonz.ález Berrera, pa-
dre de Lazara, soldado que fué del ejército de OU1>I, la.pen-
Ilión anual de 182'50 pesetas, que le oorresponde con arreglo
á la ley de 15 de julio de 1896 y t1uifa.nÚi?J, .. 2 de la de 8 de
· julio de 1860. la cual pllnsión se abonará aJ interesado, por
la De16gación de Hacienda de la provinQia de Burgos, á partir"
del 28 de febrero próximo pa~ado, feoha de la solicitud pi.
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde ti V. E.· mucho& áfios. Ma·
drid 18 de junio de 1898. . .. . .
" OORREA .
Saflor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas•.
I Safior Presidente del Consejo Supremo ae'GuOI'ra y MltiiDa.
.
Excmo. Sr.: El Rey (q.:Q~g.J, y en su nombre la Ref·
na Regente 4el Reino, conformándose con lo expuesto por el
ConseJo SQPiEll:Iio~de Guerra y Marina en 2~de mayo últi·
niO~ hli. tenido,á bien córi,ce:dér.~ jósé Q-iI ~ert6ro Y~1l1t' éspo.::
· s~ .aria de l~ Conc/4icródjtsÍítosSégo'ViB,padres M ,ri18é; sai~
dado que fuá detlljércitd ·de Cuba, llipenéión atiull,l ~e 182'áo
.pesetás, que les codéspónde don atieglti.á la ley cíé)5de ju-
lio de 1896 y tarifa ntitn. ~ de la dé 8 ·áe ·jálÍo.dé 1860( la
cual pensión Se ábontuá á ios i~téréeadoSi en cóparticipación
y sin necesidad dé nueva deólál'acÍón en favor del que so-
.bi'evivA l por la Delegación déHadietuia de la pl'ovincia de
MálagtS, "partb: dei 9 de dctúbtEi próXimo pásado, fecha de
la solicitud pidiendó í!ll Dtfrl~fil!iti, se-gtid disP'Utls la rillU oto
den de 10 de- dici'éD:ibré dé 1890 (ti. Ó. í'lttin;277). .
De la de.s. M. lo digo á V. E. para suildnO'ditbieJito '1
dtzna! efeetdé. Dibtgf!al'de ti- Vi":É.· muokosaftofl. Ma-
drid 18 de junio dé 1898.
Sefior dapiMn general de Sevilla y Granada. ...
Seflor Presidente del Consejo S~prltrilo dQ G'uérfi y Maridá.
•••
Excmo. Sr.: El Rey\(q. D. g.), Yen S\1 nombre la Rei..
na 'Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo últi·
¡;no,. ha tenido ábien conceder á Tomás Gaillón Vida} ysu
esposa ~~.raelaConeJero-lnIa, padres de Pedro. músico de 3.~
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.que fué del ejército deOuba,>lapensión anual de 273'75 pe·
setas, que les corresponde con arreglo ála ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de .g de j'l1lio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación .y
sin necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobrevi·
va, por la 'Delegación de Hacienda de la,provincia de Va·
lencia, á partir del'15 de febrero de 1897, fecha de' la solici·
tud pidiemdo el benefioio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D.IO. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos.Dios guarde á V• .;,m. muchos años~' Ma·
drid 18 de junio de 1898.
CoRREA
Señor Capitán general de Valencia.
Sedar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .ariD.a.
, ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oons8jo Bupremo de Guerra y Marina en 2fde mayo último,
ha tenido á bien cono,elIerá José .aria Loriente Tl'alIero y su
esposa Francisca -Binuetontana padres de ~rique, soldado
quefué dél ejército de Ouba,la pensión an~a~ de 182'50 pese·
tas, que les córrespondecon artégloá la lijy de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la (le t:l de julio de 18(:i0; la cu,al
pensión se abonará' -los interesados, en .coparticipación y
sin necesidad de nueva decláración en favor del que sobre·'
viva, por ~a Delegación de Hacienda de la provincia de
Huesca,' partir del·8 de febrero próximo pasado, fecha de
. la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la realor·
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
, De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1898.
CORREA.
Sefior'€lapitá1'l-geneM! de :A:ra{tÓn.
Señor Prefilidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina•
.
Excmo. Sr.: El~y ,(q. ,D. g.), y.en su nombre la Reina
aegente ,del .ReinQI cQnfgr,JP.~ndose con lo:~puesto por el
Qo~ejo ~upremo de Q~éJ;,IIil'y ,MartJ»l,en 21de mayo últi-
~Q, ha tenido,á bi~J),,(l,o!\(leq~r.~,J;\OSil.J.óP.ez,Car~a1Uclo,,1\e
estado ''\':iuda, madre de Fernando,Guisande López, soldado
que.fQé ,dEll ejér(l\to de (lpba, la pen~ión,anualde 1~'50pe.
pesetaa., qu,ele c()rr~pon!iecon arre-B!o/Í la ~eY,de 8 de jáUo
de 186Q; la cual,pensió1;l se ,abon-alj á la t~teresada,mien·
tr,as peJ;~anezca\en dicllo .es~do, por la D.e.legación de Ra·
cienda de la prov.nciJ:l qe.Pontevedra, 'á¡partir:dél 17 de enero
p.róximp passqQ, fecqad.e la soVott'ld,pidiendo,el beneficio,
según dispone la .J;'~l ,qr<}en ,40 10 qe diqiemQre de ¡890
(D. O. ntup..~77). .
~De ~a,i\eB. M. lo digo t\ V•.E. ,.para flU conocimiento ,:y
demás efeétos. Dios guarde 1;\ v. !l..muchoJ\! ~fioll. Ma·
drid 18:Ile jumo de 1898.
aeñor.~pi:tá~"genel:al <le. Gali.oia•.
Selior Presidente del Consejo S_premo de Guerra y.arlna.
, <t,¡,;
j ~.~,!t' ; 1
'Exorno.Sr.: ,El Rey (q.D. g.), y en·su nombre la.Reina
Regente del Reino, conform.ándose con lo expuesto por el
Consejo'Slipl'6modeGuerra y Marina en '21 de' mayo últi·
mo, -ha 'tenid-o -A bien conoedeN\·relipo·'López"1'orres y IaÚ
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ellposaJosefaHernández Martín, padre's dé Antonio, éahb'
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 per!é~ .
tas, que les c;lorresponde oon arreglo á la ley de 15 de juMo
de 1896 y tarifa n'Ó.m. 2 de la de 8 de julio de 1860; 'la. cuáli
pensión se abonará á los interesados, en coparticipaoién y
sin necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobre.
viva, por la Delegación de Haoienda de la provincia de 8a'·
lamanca, á partir del 25 de enero 'próximo pasado,fecha· de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real Oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V.:m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de junio de 1898.
OORREA
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
Señor-Presidente del Consejo Sup~emo de Guerra y Marina.
ea.
- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose Mn lo expuesto por el .
Oonsejo ~up're~o de Guerra y Marina en 21 de mayo últi·
mo, ha tenido á bien concéder t\ Pedro Puigfel Vilasaló y su
esposa Rósa 'Miguel Corominas, padres de Emilio, soldadó
que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les 'corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará A los interesados, en co-
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobrevivs, poda Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Barcelona, á parUrdel 12 de I,Uarzo. próximo ~.:
sado, fecha dela solioitud pidiendo el beneficio, según dis.;."
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D., O. nd}:
mero 277).
De ~a de S. M. lo digo á ·V. E. para su conocimient1J¡
demás efecto~. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma·
,IIrid 18 de junio de 1898.
Safior (Japitángeneral de;Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
• 1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nambre la Rei·
na Regente del RElino, Qonformándose con lo expuesto porél
Oonsé]o·Supremode Guerra y Marina en 21 dunayo últim(),
ha tenido á-bien conceder á Juan JoséP~ñeiÍ'oMartínel.y8,11
esposa Constan~na González Barreiro,padres de Bernar4~,
soldado que fué del ejército de Filipinaa;],a pensión an~
de 182'5Ó pesef.as, llUe lesoorresponde '.cónlm:~glo á. la l~>,
de 8 de julio de 18~; la cual pensión se abonart\ á los ip.·
teresados, en coparticipación. y si!! necesidJ'd .d,e nqeva q(l.
claración en favor del qu~"$obreviva,,p()r .l,a .De~g~éión4e
Hacienda de la provincia 'de P()utevedra, Itpartir'del 27 de
octubre próximo pasadQ, fecha de la soliehtidpidien~oel
beneficio, según dispone la real órden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277). . .
De la 'de S. M. 10 digo á V. E. para .BU conocimiento Y
demás efeotos. Dios guarde .al -V. ,E. muobos .afios. Ma·
4dd .18 de junio c;le ~898.
Beñor Capitán general de Galicia.
Beijor Presidente del Consejo Supremo do .Guer~.;y ,lCadna.
•••••
. Excmo. er.: El R,ey Cq. D.g.), yen S11 nODlbre<la Reina
Regentedel:Reino, conformándose con 10 expuesto por el
P. o. nmn~" 135,
•
, "
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Oomuu.
Oonsejo Supremo de Gnerra y Marina en 21 de mayo ultimo,
lÍa tenido á bien conceder á Manuel Subirada Llabot y su es-
posa A,lbertaLlastarri Perin, pádres de Antonio, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
aetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará álos interesados, en co-
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la Delegación de,Hacienda de la ¡lro-
vincia de Lérida, á partir del 6 de octubre próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. numo 217).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para IilU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de iunio de 1898~
CoRREA
Beñor Capitán general de Cataluña.
Séñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa_
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),sen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Ma.rina en 21 de mayo ülti-
mo, ha tenido á bien conceder á Salvado,r Torrecilla Roca y su
esposaTeresa Serra Claret, padres de Vicente', Boldadoque fué
dél ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que'
les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio 1860; la cual
pensióh se abonará á IOI! interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de" Hacienda de la provincia de
Barcelona, á partir del 20 de febrero próximo 'pasad~, fecha
de la solicitud pidiendo erbeneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De ,la de S. M~ lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ml\-
drid" 18 de junio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-'..,'
SUELDOSI H,ABERES y, GRATIFI040IONES·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ g.), y.ensunombre laRei·
na Regente del Reino. se ha servido disponer que le sea abo·
nado el sueldo entero de su empleo desde 1.° de marzo üUi"
. 000, al capitán de. IngenierosD~ JOlé- Alvanz Campana y
Castillo. destinado á lacAcademia,del cuerpo, con cargo al
cap. 5.°, arto 6.° del reglamento.
De real,orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añes. Ma-
drid 18 de iunio de 1898.
Señor Oapitán general de Ararón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca,
demia de Ingenieros.
•••
S!DCIOltDE 'O'L!rnAUAB'
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
farmacéutico provisional del ejército de Filipinas, en uso
de licencia por enfermo ~n esta regióR, D. Desiderio Madi-
nez Ptirez, en SUpliCll de que se le conceda la separación del
servicio, fundando sU'Petición en m~tiv08 de salud, el Rey
(q; D. g.), y,ensu'nombre'la Reina Regénte'delReino,selia
servidoaecader álóa:dEllSeOf:! délrecurrentej debiendo, en, su'
consecuencia" causar baia en el cuerpo de "Sanidad Militar á
quepertenec8, en 'el indicado concepto.
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde·á, V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio,de 1898.
OORREA
Señores Capitán general de; Castilla la NU8Ya y Extrtunad1U'a.
Señorea Oapitán general de las islas Filipinas, Ins,pector de
la Oaia general de Ultramar y Ordénador de pagos de
Guerra.
--
smOOION Di INSl'ItUCCIÓN' y 'ItlC%"O'~AW:BmO
COMISIONES
Apro'bla.ndo"lo propuésto por V .S~ con fecha 12 del ;co-
rriente, y con arreglo'li. lo preceptuado en 'el arto 9•.0 del re-
gta,mel1ltode Academias militares aprobado por real diicreto'
dé,27 de·,octubi-e·de 1897(0. L. núm. 281), el Rey (q. D. g.)¡'
y,enrsunombrela RéinaRegente dél Reino, se ha' servido
conferir una comisión del servicio, indemnizable, hastá el ,5 '
de julio próximo, al comandante profesor de esa Academia
1), José IraDdis Mirelis, para Madrid, Villaverde, AlcáRar y
Escorial, á fin de que estudie'el material fijo y móvil y pro-
cedimientos de explotación y conjunto' general de instala-
ciones dé laslíneás férreas del Norte y Mediodía en los tra-
Yectos de vía comprel,ldidoa entre las expresadas estaciones.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios güardEl á V. S. muchos años. Ma-
drid 18 dEi junio de 1898.
CORRU
Señor Director de la Aoademia de IageDieros.
,Señores Oapitanes generales de la primera 'y quinta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
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..--.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de abril próximo pasado, dando cuen-
ta de haber nombrado gobernt\~or'CivUinterino'de' Manila,
al comatl:dante de Infanter1a D. Juan Garofa Agulrro, el Rey
(q. D. g.), y 'en su nombre la Reina Regentf:t deJ, Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden' id' digo' á V~ m; para su' conocinrlento y
,demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Ma-
: drid 18 de junio dElli98:r
. . '" <Jé.Jin'A '.
Señor,Oapitán,g"er"ht~.las,islas,¡'ilipiIl&8.. ' .'
C'
D. o. n'dm~ 135
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
8efiores C¡tpitán gilIieral de la isla de Ouba, Inspector de la,
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos d.é
Guerra.
.,/ .
REEMPLAZO
.f!lxcmo. Sr.. : En vista del esedto que· V ~ E. dirigió /.,
este Ministerio en 28 de inayo próximo pasado, acompafisn·
do certificado del recono.cirilierit-o faoultativo sn~fido por el
cl'pitán de In4ntería~.·J\ntonioFerrero y F~rrer91 el ~ey
(q. .D. g.),yen BU n01llbr~ la ~¡na. Regente d~l Reino,Jij~
ha servido dispone.l se ap~iquen.a:lintereEado~osarte. 2.$11,
3.0 d~ l~ reai orden de 11 del propio :gJ.6S (C. L. núm. 1fí2).;..
que~a~do ~greg¡td~ al'reginUentq In:Q¡nteri.a,Resel'fli jJJ}..
Osuna, ~o.n arrsglo.á lo preveni~o e,n la -de ·21 de dici~~'
último·.(D. Q. n.úm. 287).
De real orden lo d.ig?A V. E. Pl),l!!o :Il.U conocimiento Y
demás ef~Gtpa. Dios gu~de 'á .V. E. much9s añ·os. .M".:
drid l8,de junio de 1898. '
LICENCIAS
Excm-o. Sr.: En vistB del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 5 de abri~ próxjm9 pasado, dªndo euanta;
de haber concedido cnatro mtsse delicenci~ para la P!'!nin·
sula; por enfermo y por <menta delE'stado, al capitán deta·
ianteda D. Basilio MarJlñó.i1 Rodríguez, con le~idencia en
- Mondariz (Pontevedra), en razón é, su mal ~8tado de s~ud
que justifica con el certifieado da 1 re.~nocimiento faoulta..
tiVo que acompaña, el Rey (q. D. g;)~ Y~n su no.mbre la
Reina Regente del Rein~, ha.' teñido é, bie.n ilprobar la de·
tel'Jllinaclón de' V.·I);; siendo, por Io.. tB,Q.to,el inteFesado ªt:
...finalizar la licencia,báj.a en ese distrito y alta en la Pel;lfp·
sula, quedando sujeto a lo preceptuado en el arto 5.0 de 'la
realord~n de 11 de niayo próximo paSado (C. L. núm..152.l,
una vez que la enfermedad que padece está co~prendi~.
en el arto 6.° de dicha real Qrd6Il. . .' ,
De la de S. M. 10 digQ t\ V. E•.para su .conociJJ),ient/) ,.
demás.efectos. Dios gusr!lea \7. lJJ. muchos alías. ~~ ,.
'drid 18 de j.Qnio de 1.898.
MIGUlllL CQ;BB;U.
Safior Capitán general de la isla de O~a•.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y oota~a
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de G.llerrQ.. ."
CORREA.
---
cionero con de!3ti~o á.un~ de 19E1 Querpos mont~a.os qUé sir.
ven e~ Ultr~mar, el Rey (q. D. g.), Yep su nombre 11 Reina
Regente del Reino, se ha servjdo dl;1a.eatim~r JI¡l. p.eticióQ. del'
recurrente, p:>r no éX~Btir vacante alguna de los de su ofioió'
_en 1iq~ellos di-stritos. . .'
. De teal orden-·ltr-d.igo á V. E. para su c~nocimientoy'
demás efectos.. DlGS guarde a V. E. muchosafios. Ma-:'
drid 18 .de j~Dio de 11>98.
. Sefior Capitán genera~ de Castilla-la Vieja.
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C9BBEA
fileñnr Oapitán gen¡$~l de Ca$~iUa la Vie,a.
Sefiores Ct pHants generales de ltl. isla de Cuba, segunda, sexo
ta y ()c1iXtt regiones, Inspector de la Caja general de Ul·
tramar y Ordenai\or de pl>gOE de Guerra.
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán general de la ifia de ·Cuba.
SeñOles .caPitaaes generales de la segunda, sexta y octava
Tegiones, lna:pector de la (Jala generlid de Ultraíii3r y Ot-
. denadór .de.pagaS.Q.e Guerra.
EXGlno. Sr.: En viste. (},e lo aolicita~() por el cO~{l114~n•.
t.e de Ingenieros D. Ramóu Fort Medina, en instu.noia que
V. E. cllraó á aate Ministerio en ,12 de ~ilijl~o, el ':R~y
(q. D. 'g.),y en:su nombre J.a Reinll~egenteilellteinl), ha
tllnido ,á bi~n ~onéed~~le el.r~greso á la Peninsnla, con abo.no
del pasaje por cuent~ del Estado, en atención ~ que ha Qum.
pUdo el·tiempo de obl~gato¡:ia ~rl;Xlanencia en Ultramar; re-
solviendo, ensu.ponse9uencia, que tl1 e::l4)resaJo jefe. se.a
bajá definitiva.' en' eae distrito y altael,1 la PeniQspla, que- .
dando 481,1 llegada en situación de reemplazo en el punto
g\J.e !,ijja, i.Q~erin ,Qº.t~e~ .cplAc~d9n.
De 'real' orden l~ digo) y. E .. par.asu conocimiento y
demás efectos. J.)Ios.gua;rde á y. E. muchos años. Ma·
dridtS de Junio de 1898.
SefiorCapitán general de las illas Filipinas.
Señores Capítán general d,e la priJneray curta regiones, Co-
mandante general del Cuerpo y 9uartel dé Invalidos, Ius-
pector de la Ceja generil de 'U~tramar y Ordenador de
gos de (;uerr,.
~Q.3r.;,.:,&1,~istaftl-eserito que V; ]~:. dirigiÓ á
e$,te M.'¡~ist.~}'jo.en 26' de m~Y'0 próximo pM!ado, acompa-
ñando c,er~ clelllecon-ocimiento facultativo I!lufrido por
,el's~und-o ~nierite.del&-e~i6'v:!e'1'eservade Oabal1~ria Don
Daniel Cabo Verde, en cuyo documento se justifioa el resta~
ble!Jlmient.ode,.~u.sa4ld·,elRey (ij. D. g.); yen eunombre la
Bei.ll.a ~t.e.del~i~,·hatenido á bien resolver que el
interesado sea nuevamente alta en ei 'diatritodeCiIba de
que proeede, c'on arreglo á la. real orden de 27 de julio de
1896.(0. J;...:ütun.·179-)...," .
De la de S. M.lo digo' V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde AV. Jll. muohos años. Ma-
drid 18 de junio de 1898.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió Ji este
Ministerio en 4 de marzo' próXimo pasado, el:Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
J.lido á bien disp.oner que el comandante de lal3ección de In·
v~lid<·s de ese distrito D. Joaquín Sáenz de Graci; caUse b.aja
(,leftnitiva en· la misma y·alta -en la Península, 'coBtinuando
en la sección de inútiles, agregado al Cuerpo. de InYálidos,
según se dispuso en real orden de 20 de mayo último
(D. 9. !1ÚD:\.• ~11) ..
De real orden lo digo á V. ID•.para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarile á V.E" muchos ¡¡.ños.
Madrid 18 de juní? de 1898.
RESERVA GRATUITA
Exo·mo .. Sr.: En Vll~ta de la in_sj¡~cia promovida por Excmo. Sr.': En vista dala inatllnci\l<1ue V..E. cureó á
Braulio Vidal Fern4ndez, vecino de \Tillada (Palencia), en esle Ministerio en 24 ne marzo próximo pasado, promovida
súplica de que ea lel ooL.lled", u ...·a piaza de siHero-guarni. 1por el segundo teniente honorario D. RafllellJilHn y Calvo,
~ ..... •· ..~·er O de
...
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en stlpUca de q-ue se 1ecónceda el miEl.D10 empleo con d~sÚ.
no á la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su .nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe-
tición~el reflurrent~ por carecer ~e de~echo á 19 que soli~itl!<.
.b~ real orden lo digo á V• :ID. pa.ra !'IU ceno.Q¡plie~to,)
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afias. MI"
drid 18 de junio de 1898.
CORroe.!.
Safior Capitán general de las i81&s FilipiDas.
e,~
pectiv.os sueldos .han de serie compensados ton los tres de
navegación que se)e han abonado.
D~ real orden lo digo á V" É. para, su conocimiento' y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios~ ··M~
drid~18 de j9niode 1~98.
CORRl!JA
Sefiol' Capitán general de las islas Baleares. :
Safiores CApitángen~ral de las islas Filipinas, Inspector de ~
Caja generaJ deUltr!lmar., Orden~dorC\epagos de Guerra.
CoJUU:A
~afior Capitán general de Qaatilla la Nuevil y Extrema~1;lra.·
Sefiores Capitán general de las lelas Filipinas, Inspeotor ds
. la Caja general de Ultramar y Ordenador 'de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr _: En vista -de la instanoia que V. E. oursó
, este Ministerio en 12 de abril próximo pasado, promovida
por el oapitán ,de CaballeIia D. Fernando Garcíay BerDando.
en. súplica da abono de pagas de navegación, e~ Rey (que
.Dios. guarde), y en su nombre la Reina Regentadal Reino,
ha tenido á bien resolver que al interesado se le considere
comprendido en e18rt. 172 del reglamento de revistas apro-
b,ado por real orde!?- d!l 7 de diciembre de 1892 (C. L. nú-
mero 394), teni~ndo por lo t!lonto derecho á tres pagas á ra-
zón !le cÚatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar,
haoiéndosela )a .reclamación y abon~ de las .mismas por la
Iqtend~nci!,militar del distrito dé Filipinas,y no percibien-
40 ó reintegraI!do los tres meses de sueldo consecutivos 1\ la
feehá de su alta en la Peninsula. . .
p~. ~eal orden lo di~o á V. E. para l!JU conooilx).iento y"
dezn~s efectos. '1»os guar~e 8, V~E. muchos afios. .Ma«
drid 18 de junio de 1898.
8U!lLD08, HABERES Y GRATIFICACIONmS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minis~rio en Si da mayo próximo pasado, promo-vida'
por el teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército D. Juan Ximénez de Sandoval y Saavedra, en súplica
de que se m()difique la real orden de 12 de dicho mes
(0;;0.. Íl,~'f! .. ).05), por la q~e s~ le ~o~e!le abonQ de pagas
de.~~v~gAéión, el ~y (q.D. g.), Y en su )]ombre la Rei~8
Regen$.e del ~ino, ha tenido á bie.n resolver que la menoip.
~,~ ~~$l or4en ~e ent.i~ndamodifioa la ell..el se~tidode que
el exp,resado jefe deberá reintegrar e.l importe l1e la¡¡corr.es-
P9n(iíe~es " los dos prim~ros meses de sualdo consecuÍivoj
lÍo su alta en ~aP~ninsn1a, una vez que manifiestahaber1as
per9Jbjd.o. .
D9 r~!<tl orden lo~ ft. Y. ~. para s~ cc!mooimientQ Y
dem's efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios.Ma-
drid 18 de jupio de 1898. ' .
CORUA
Sefior Capitán general de Caatilla la Nueva y Extremadua.
Sefiores Capitán general de l~ isla de Cuba, Inspector da la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pa.gos de
8nerrR.
------e •• - ......
J)!Qmo•.Sr.: :E!l vista de la iWltancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de diciembre del afio próximo pasado,
promovj.cli pQr ~l -Mpit4.n ,de bfanteria D. Plácido Pereira
lIo~tl), ilil lllúpli~a de .devolución de los descuentos que
sufra para amortizar ll;\s pagas de navegación que percibió
á su regreso de Filipinas; teniendo en cuenta que el reeu-
rrent§.Y~9":'9~eU~ i~lalLíJjl.PJ~C!lp"c:ij,pQr!lJ}f~1-'JcX)op,.ra
quedsr 1ktmitivamente en la Peninmla, camocdmprendido
en los arts. 3.0 y 4~o de la reat .arden circular de 27 de julio
d!l ¡a~6(,(J~ ~~ n~)n.179)i;y,q.-ueam.fJ:A<! Asja y ajustado de
h.9r~r,M por in ie.juJiÚO,úl-timo, h-a-bieado pe·rcibido ademt1s
l~.fiI tres pagas de l;la-vag~ción, n9 en concepto de antioipo
reinteKrabJe, ~ino las q1,'U3 »ut;qri~l:lo ,ell;\rt.J7~ deJ r~gJ.amento
ds"e"yisl¡a~, por euya t,lirf'unstllD,Q.ia ha ~ej.aqo~e pasar las de
los meses de julio, agosto y septiembre sigllientes al de la
salida d~ Arehipiélago; el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regante del Reino; de acuerdo con 10 informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer
q:qe .con 3f.rpglo á ~a real orden de 6 de noviembre. último
(D. O. núm. 251), las tres pagas de navegaoión percibidas
por el interesado sean compensadas con las correspondientes
alos tres primeros melles de lioencia, contada, desde el de
agosto, como siguiente al de desembarco, no causando baja
en Filipinos hasta fin de enero en que aquéllaterminªj de-
biendo satisfaQérsele por la Caja general de Ultramar el suelo
do entero de su empleo, á partir de 1.0 de julio, pr.evia lf·
. quidación de lo que le corresponda al respecto del haber de
aquellas provincias y del de la Peninsula, con dispensa de
los jUl!Jtific-á.ntesde revista perteneoientes á los de los tres
pimeros iDesas 'de'la'lioencia referida, una vez que los res-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V; E. cursó 6.
este Ministeri() en 1.0 de dicie-mbre último, pl1oJW)~por
el alférez de Infanteria de Marina, que prestJ' .sus servicios,
en comisión en el arma de Infantería del distrito de Cuba,
D. Francisco ClaviJo Carrasco, el cual se encuentra en esa
~~gJ9~ en 'tlSe) ~e.licencia por enfermo,procedente de aq!J.!l-
ll~J~a, eJ;l ¡;11j.p1iQ~ de <:tue.se.le destine á upo ~e 108 cu~rpQ.8
de la gUllol'nioióp. de Cádis., donde reside, pa1'a el percibo 48
haberes, puestó que n,o puede incorpor~r~eá su destino p~r'
continuar enfermo, según l'oredita por el certifiCado del reco·
nocimiento facu1ta~ivo que á su citada instanciaacompañs,
el :&ey (q. D. g~), Yen liU nompre la Reina·Regellte del Jl,ei-
no, ha ter¡.ido á bien dispo.ner que el interesado que4e suje-
to á lo preceptº,.•clO en loe l}orJ¡a,. 2.° y 3.° de1areplortJ.ell de
11 de mayoprÓxhno p8s~do"(d. L~ riÓm:' 152);'d~óielilfcí
percibir sus haberes por la Oaja general de Ultramar, 001;1-
cargo al crédito extraordinarjo de la campaña de Cuba,·
mientras no se restablezoa, y una ve~ conseguido, volverá á
aquel €jéroito, ó será alta en el cuerp.o de Infantería d.e
Marina, al qlJe perteneoe. .
De real orden lo digo;' V. )!l. palla su cOilocimianto y
demás efectos. Dios guarde .. V. E. muchos años: Ma-
drid 18.de junio de 1898. '. .
OOBa..
Sefior Oapitán general de Selma y Granada.
~fiores Oapitán general de la: isla de <hba, Inspeotor. de
- la Oaja lt~nerlll de UltratJJ..ar y Ordenador de pagos ,de.
Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que. V~ 1lI. dirigió 4
· este MinisteriQ en 18 de marzo. próximo pasado, partici~
: panda haber expedido pasaporte por cuenta del lllstado
, á n.a Francisca Rui~ Martínez, esposada.l escribiente de p'ri.
· mera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Ra•
~ fael Antúnez Zurbano, para que, acompañada de cuatro hi-
· jas, regrese l\ la PeniuBula, el Rey (q. D. g.), yen su nom"
: bre la Reina Rllgente del Reino,.ha tenido á bien aprobar la
~ determinación de V. E., por halJarse ajustada Alo preveni.
, do en el arto 11 de las instrucoiones de 7 de noviembre de
de 1891 (C. L. nlÍm. 426).'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
"efectos consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos afios.
: Madrid 18 de j~nio.de 1898.
MIGUEL CORREA
· Sefíor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sext& y; oOtAwII.
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
~ ~ªpr O.r(J.~nador de p~gos de G~8rla,. .
; Seqo:re.§ C~mittl,I!. g~ne.:t';al daJaisltl. <le C\1br.,é, InapectQr d~
~. la. Cajl\.~e~l\(d~ Ultramar.
.CmCULARES 'Z DISPOSICIONBS
¡ ae la Subsecretaria '1 Seociones de eate Kinlsterl'o' rU"
las Direooiones' ~Deralel
, reintegro del pasaje de .regreso d.e QUQ8. á l1t~eni~s'uiSh. &1.
· Rey (q. D. g.), yen su nombre la ~~ina:.~~~en~ del neillO.,
ha tenido á bien acoeder á.la peticiQn de}. repu1,reJ).~,.por
: ha~larse comprendjdo e~ l~ re.al orden de. SO.de D;l,ar~a. de.
1895 (C. L. numo 91), y una vez que el interesado acredita,
· por el certificado qu~ acouipafia, ha satisfeoho de su pecu-
· lio el importe de dicho pasaje y éfeQtullAQ el,v.iltie.ou,buque.
, de la Compl'lñia Transatlántica. . ' ,
; De real orden lo digQ l\ V. E. l3~r1l su co~P9imj~nto't.
: demás efectos. Dios guarde á V. 1lI. muchos afios~ l\iti~
: drid 18 de junio de 1898.
•••
ll;~cmo. Sr.: En. vista del escrito que V. 1lI. dirigió á
,. . J_:~ ..... ~; r _ '.. _ .....
este l\t~ni~teriQ. E!,n 23 de marzo próximo pasado, p8~tiei-
•l~~1 ~. ,-, ' •• .l." -, -~ _ -.. ~ . -
~":ll~.? .l1~P~fl 'e~Red~?o pasaporte por cuenta del Estado,
eb,.l~.tn~~r~ú~la~~nt~iaJ á. D.a l,\ita Botinas, esposa del co-
IPi~rHi.qe.. gu~rra dI! segunda clase D. José Bisquerra To-
rIlllis'; para qúe: acompañada, de cuatro hijos, regrese á la.
PeEl~n8ula', el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen·
.1 •-. ~, -- _ .
te· del Reino, ha tenido a bien aprobar la determinaciónde v. ~., por h~l1arse ajustada á lo p~evenido en el arto 11
de 188 jI!~Hllccionesde 7 de noviembr61 de 1891 (C. L. nú-
merQ 426). .
De real orden io digo á V. 1lI. para su conocimiento y
demás efectOs. mps guarde á. V. E. muchos afíos. Ma·
clrid.18 de junio ,de. 1898.
MIGUF.L OolU'UllÁ
Sefíor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores .oapi~~,9 generales de la, segunda, sexta y octava
regiones, Inpector de la Caja general de tntramar y. Or-
denador. ,de .pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de una. instancl~ promovida por
:Q.~J!l6laLahordet!l¡ Ochpteco, vecina de Zaragoza, calle def
Qoso n:t\m. 58, lrlsq3.o, en súplica de abono de passjes de.
ida y regreso á 18 isla de Cuba, qúe sati~fizo su difu~to esp'o~
so el C8I!!H\Jl: d~ la Guardia Civil D. Francisco Marti Aram-
buru,' el Rey (q. Ih g.), y en SU nombre la Reina Regente
d~l Reino, se ha servid!i desestimar la peticIÓn de l~ intere:
sada P9r carecer de d~recho álo que solicita.
; ''''De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios. Ma.·
~Jd 18.de ip~~.R.d!!1~98.,
~f,Oª,pi~,g~I)¡:¡~. c},~·4t:ag~1!.·
Sefíqr., Capitán: ge,neral de la isla de Cuba, Inspeotor··da
la. Oaja gene,ral de. Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió en
2.3 de abril p.r(>xi~.opas~ilo,cursando j~stancia promovida
p(j~ e! priD!ejo t~ente Aa Caballei'ia D. Luis Ilirallea Barbe-
r~lhs~licH~~o se le. conceda. elreintegro del pasaje de re·
Kt~~o, de, C,áb,a~ á la Paninsu,ls, el Rey (q. D. g.), Y el1. sa
nom.bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aece-
d~i:'l~'pe~iciÓn,delrecw:reIi~e; por hallarse comprendidQ
eJ;l}~.r~J\rordeD:·d~30 d~ marz~d~ 1895 (O. L. nlÍm. 91.), Y,
~a.veJ. q!1~. e~)~~e~e!!a~9 acredita, por el certificado que:
a~~p~f1a;'b~ satistecho de su peculio el importe de dich,o.
PfV!~j~Ü'.e!~9t"a~C?el viaje e'il buque de la Compatiia Trans-
atil~ljc8. ' . .
, J)8_ re~l ordeI!10 d~go ¡¡y. E. p~ra su conocimiento y .
d~m~~ efec~os. Dios guarde. AV. E. machos años. Ma~
drid 18 de ju~io de 1898:
Excmp. Sr,: En vista de1escrito que V. E. dirigió Aeste
~isterio en 20 de mayo próximo pasado, cUrsando instan-
cia promovida por el oficial prip¡ero de Administraoión ·Mi-
litar EnrIql1e Carravedo Eolés, solicitando se le conceda el
Señor Oapitán general de Sevj]1a y Granada.
". ,¡ .
Sefiores CapitAn general de la is]~ de Cuba,.lnspec~or; de B A J A S:
la Caja:> generai de Ultramar y Ordenador de pagoN d9 ¡
Guerra. ; S~gúl1 notIcias r~cibid,as ,en este. MinisteJ:io de, lall.auto-
'" • l. _ ;ridades.dependientes del mis~o,·,hanfallecido, en IS/il feoha"·
que se expresan, los jefesi ofieialeJ¡! y asitQUados quefigur~n"
en la sigUiente relación.
MadridlS de junio de 1898.
Etl;lubj!oorjilj¡1»i9,..
J(ªnt{~lAe-la(lq:4a.:
© Ministerio de Defensa
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.R~lación, flue S6 cita
~ FEORA. DE LA. DEFUNOIÓNI
Delltino Ó llitullci6n en·que se hllllllban
Dia Mes Año
-----....·]1-------------:.1 -.;.1-----------------
INFANTERÍA
,Escala activa
(J()ronel •••••• •• l D.' Manuel AguileraMuñoz••••••••••• :
Otro ~ •• ',' •••••• ~ ) ,J.ulio Gurre·sG8l'cía •••• ~ ••••••••• ,
'X~m~D,~e > (loronÉl!: »Miguel Benzo Quevedo•••••••••••• ~
Ooman:d$D,te•• "., ) ,JoséA,¡¡¡sricio Bár~en8 •••••••••••••
otJ:o. • • • • • • • •• ) J aSúB Tárrega Anglada ••••••••••••
Otro • • • • • • . • :t,' Vicente Presa SAiz ••••••••••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• .» Pedro MiraErTrias••••••• '•• " ••••• ;
oiio. . .... . . . . . . .• ) Fernan'd'o Sánchez'A,mbrós •••••••••
Olllli$án.'. ; •••• ;. ) Maris)lo' Rúz8m.ora Rivera ••• : •••••
O$roó ••••••••• •• :t Santiago' Rodriguez Diez; •••••.•• ; ~
J , _ .., _~ •
Escala de reserva
3 mayo... 1898 :&eg. núm•.4.
12 idem • .• 1898 Zona númó 62.
16 ~dem ••• 1898 Regim.iento ~serva'núm. 112.
25 abriL ••• 1898 Agregado.t\la·Zona núm."29. • .
3 mayo .•• 1898 Juez de causas en la primera regl.ón.
18 idem ••• 1898 Agregado ti la Zona núm. SQ.
20 ídem .... 1898 Idem ti la núm. 38. .' .
26 idem ••• 1898 ldem tí la núm. 28.
8 idem ••• 1898 Reg•.Reserva nútr;l. 107.
14 idem ••• 1898 Agregado ala~eli1erva núm. 92.
ARTILLERíA
GUARDIA CIVIL
Prim~r tenien~•• D.;B~~.nabé.,Apiet Castro 2e mayo 1898 Zona núm., 57.
~un«!o!~nieq.1e.. ~ J:~~ ~9!1~á~~z.Salón •••••••••• .•••• 6 idem ••• 1898 Regimiento núm. 36.
Otro~..... •••••• )} José Mora Márquez••••••••• .'.. •••• 5 idem ••• 1898 Reg; Res'erta núm.'94.
I .
CABALLERÍA
Escala activa t
1
Oapi~án D. Gregorio Zaragoza Dominguez 17 mayo 1898 Reg.:ele Gáliéia.núm. 25.
Escala de f'eserva
Oapitán ••••••••• O. Francisco Marchante Bonfante.• ,... 19 mayo ••• 1898 .Beg. Reserva de' Oáiliznúm. 33.
:1
1
\
Oapitán••••••••• D. Ilnriq~e Lanchares López ••••••.••• , 12 mayo ••• 1898 Snbinspecoión de la sexta región.
1
Oapitan••••••••• D. Cipriano 8t\ez Oortayar •••••••••••• ,1~ mayo .•• 1898 Comandancia de Asturias.
Pdmer!teniente... ,. Yenancio López Gilbert. • • • • •• • • • •• 3~ idem .... -1'8'98 Idem de Guadala'j'ara•
. CLERO CASTRENSm
Oapellán mayor •• O. Lnis·Y'icen,Ló,pez. ~.' .:••• '.' ";'~.•."" :lU lll1l;y.o •• ~ lS9SEn 1\:1bacet'e. .
Ot!~_!.~~., '.~':".'.", ~ !\f~R~~l.9-l:l !!t.Qº;tt~ YA,\jl..mnª.clP.o,.,~...... &ídem .. , 1898 Hospital.militar de O~diz., ..
otro••• , •••••• '.' ,) Joaquin Toda y):Ju}.~a....•.• •••••••• 29 :idem ••• 1898 ron Maª,rl~. ,
'.') ';:. ¡ ~", .- -r ' .. : . •
.. ..SA~IJ.)AD NI{..ITM~· .. . =
MédiPo J1Y1yor ••• O. RitWdll Cp'n~el'o:Lópefí ••,•••• ~ .....: 3 ~yo ...; 1'8~ Ine-p-ellCÍóil de';8anidadAtilUar de,.2::a~~n
1t!adri$l18 ~e junio de 1898.
• 0-
© Ministerio de Defensa
Pesetu CtI.
-
9'1.698 43
1.619 ~O
276 25
"
l "~
·99.58~ le
--
13
"443 ·BlJ
~.~Q8 7á'
2.266 87
431 6cr
2.894 70
652 50
I-----I~
SUMA EL HA:lJU~~.......•.•• 108.499 86
SUMA EL CAPITAL ••••••• ; ••,·
I~~~-I
Por gastas efectundQs en la Secretada:••••.••••••
Por la cuenta de ,gastos generales del Qolégi-o •••• ·
Por, la ídem de alimentación de 75 n1fios' •••••••
Por ia ídem dé asistencia de39niflas •.•••••••.Noniina dé' sueldos y gratificaCiones dé prófeso:
. 'radb:, .. o.'•• : • ~ •••• : •••- " ; ..
Por la cuenta de gastos,de la imprenta •.•••••••
Por las pensioiiee satisíechas á los huérfanos de
Medina, Guerrero, Malagón, Peñal.oBa, Ibáfiez
de aldecoa, Rodr!guez, Fernánderl', Zalama, Vi~
queira, Sánchez y Gil " ; •.
En cuenta corriente en el Banco de Espafia ••••.
En la Caja del Colegio en Valladolid á dar dis-
tribución .
Eúla- Caja: de' Secretaría en efectos por cobrar ..•
1---'-''''-'-'-'' I
52
Pesetas Ots.
812 20
2 »
¡
,
.
759 50
1.192 84
1.641 "»
165 80
..
108.499 86 :
21 junio 1898
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Al\MA DJ!I CAÉAWl\fA. - CONSmO DE -, ADMtNISTUCI6N DEL COLEGIO DE SANTIAGO
BALANCE de Caja. correspondiente al mes de mayo efectuado hoy día de la fecha
Ereistencia en fin del mes pr600imo pasado. •• 103.926
Por cuotas de los socios: Garrig6, 2'25; Sarrais,
3 150; Andrade, 8'.50; Cámara, 3'50; Zabala, 3'50;
Ortiz, 7; López, 2'25, Cutando,lí'65; Heredero,
2'26; ~zlor, 2'25; Góinéz, 2'25; Sentmenát, 2;
Vicente, 2; Efiriltí, 2; Brav:o,!'25; Blanco,1'25;
Velasco, 1'25; Lláno, 1125; OrJ!lga, ·1'25; Enrí·
quez, 1; Gáy, 2; Pezuela, 3'50; Campomaries,
3'50; Uriundo, 4; Urdiain,5; Anisit-a, 1; '1'0-
rres,l'25; Sousa, 2; Cafietlo, 1~15;)'lanaigre,
1'25; Albornoz, ¡316D; C~iMIi, 28; Prad~, 10;
Azpeitia, 1'25; Gordón,' 22 150; Sánchez Mira,
42; 1\f; Ahumada, 73150; Torreblanca, 3'50;
Manglano, 59'60; Bochs, 17'50; Ruiz, 18; Segu-
ra, 2; de Francisco, 16; Contreras, 28; Suárez,
3'15; Duque de Ahumada, 10'50;, Pastor, 34;
,Marroquí, 2'50; Zuzuárregui; 3'75; Bustillo, 15;
Buiz, 22'50; Rivera, 18; Caballero, 2'25; ,Gor-
dón, 17; Montes, 2; Rico, 12; La Portilla, 42;
Porta, 21'90; Monleón, 63; Robles, 18150; Suá·
rez, 3'75jMendinueta, 21;Colomo, 21; Ezpeleta,
69'50; González, 7'50, y Pérez Munilla, 1'25•••
Por escalafones vendidos •.•...•.••....•.••••••
Recibido de los cuerpos: Alcázar, 25'50; Pavía,
15; Burgos, 41 '50; Albuera, 58; Rey, 54'25; Lé·
rida, 19150; Badajoz, 25'50; Guadalajara. 42;
Murcia, 108'75; Andújar, 29'50; Villarrobledo,
2'60; Cádiz, 5; Príncipe; 57 150; Madrid, 69;
Primer Depósito. 9'50; Remonta de Córdoba,
9'50; Academia, 111 175; Socios del Colegio,
12'25, y Farnesio, 63..••.••.•••••.....••...•
Recibido de la Hacienda ..
ldem de 121 imprenta .••..••.••..••.•.••••••..•.
Recibido de honorarios y matrículas de los altlm-
nos externos Ramírez, Mejías, Moreno, López,
Sigler, MUfiiz, Camacho y. Yall~jo •..••••.••••
, • ~. ." • • <
-'------------~----_.---~------------""'!'----
NÚMERO de socios en 'el presen.temes y huérfanos llOY día de la fecha
J
HUERFANOS ASPIRANT;i'
Total ~ t;1 ,
, húérfltrios g ~
á cargo m ~
Uélá asbciit'ó'I" " , :
." ,i';
sc:>cxós
1 5 7 37 65 86 270 605 526 290
t ~.......
2 13 23 7
'HUÉRF'ANOS
TOTAL EN c'oLJiGIO OoÑ PENSiÓN
•SODIOS- ~ t;1 <j t;1.,
... ~ .... ~o oI:l ¡;ro .... ...
'" ~ '" .,'"
-- --
1.937
11
75 39 26 21
,.' .'
161
: .~
18 8
-
V.O B.O
El General Vicepre~idente,
AND:R"'DE
~adrid 31 de mayo de 1898.
El T. O. Secretario,
FERNANDO MOLfNS
© Ministerio de Defensa
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Armas Cuerpos Clases. ,. NOMBRES o'¡1 .... '"
<1 ~.g~Pueblo Provincia \O ~S: S Día Hes . Año Pueblo Provincia.. '"~~ !"~ ~ ~~~ .. .... ; .... ? .. p.
:'0
. '" mrn~ .' .. o , ,
, .
,1Puerto Rico •.•.• S·oldado •• : • : Antonio Amorós Nollar, : ••• ; ••• ; .•• Bial' •••••••••••••• Alicante •••• , J. J 1 31 marzO.••. . 1897 Güines....... ; •••• Habana.
................ Voluntario. : Manuel Acosta Valenzuela ••••••••• , Habana••..• : ..... Habana.••.. ) J » 1 21 ídem •••• 1897 Artemisa ••••••• ; • Pinar del Río.
Baleares ••••••. Soldado••••• Nl\talio Alvarez Val ................ Cogolludo ......... Guadlllajara. » » » 1 2il ídem •.•• ··1897 Bahía Honda ...... ldem.
Cuba, 65....... Otro ........ Agustín Aguilar Borrás•.••• , •••••••• Las PaTras•••••••• Terue!. •••••
• » '"
1· n febrero •• 1897 Vifiales ••••••...•• Idem.
Bailén••••••••. Otro ........ José Alvarez Rivas ••••.•.••••.•••••. Córdoba .......... Córdob,a.•••• l> » 1 l> 9 enero •••" 1897 Habana... :.: .... : Habana.
Canarias••••••. Otro ..... : •. Víctor Arijal Menéndez .•.•••.••••.• Madrid .•••••••••• Madrid •••••
• » •
1 19 febrero •• 11397 Bramales ••••••••• Pinar del Río, .
Espafia .... ¡ ... Otro•••••••• Antonio Andreu Aniorte •.••• , .••••• Torrevieja••••••••• Alicante •••• J J • 1 24 ídem ••••' 1897 Managua..••••• ; •• Habana.
Alava ••••••••. Otro....... : Ildefonso Aquino Reboll9 ....... , ... San Juan••••••..•• Huelva .•••• J J » 1 1 diciembre 1896 .Manicaragua•••••• ; Santa Olara •
Arapiles ....... Otro........ Teodoro Ayertal'án Zurriarain ••••••. Arandain ••••••••• Guipúzcoa ••
• »
» 1 25 febrero· ." . 1897 Habana........... Habana.
Navas ••••••••• Otro........ Vicente Alvarez Barros ••••.••• '.•••. Zayas.•••.•••••••• Orense•••••• » I » 1 » 3 novbre.•• 1896 Batabanó ...... ; •. ldem.
Oanarias••..••• 'Otro........ Tomás Artiles Medina ••••.••••..•.• » J » » » 1 8 marzo.••. ,1897 Sa11 José delasLajas ldem.
María Cristina.. 'Otro........ José Alvarez Pascuas ••••••••• , ••••• Albarrán•••••••••• Murcia.•.••• }) » J 1 20 febrero .• 1897 Mazorra •••••.•••• ldem.
Cuba, fl5 ....... Otro........ Silverio Barrios Beltrán .•• : •.••.•••. Poza Garipolles.... Huesca •..• , » }) l> 1 18 diciembre 1896 Galatán•••.•• '\ ; •• Pinar del Río. '
ldem ••••••.••• Otro ••••••• : ;Lorenzo Barena Esparza ••••• '.•.•••. .Urem••••••.•••••• Pamplona... » » • 1 5 enero ••••' . ]897 Idem ••••.•.••••• Idem.
, ldem.......... Otro •••.•••• .Juan Blari<;o Luide ..... '" .......... Andújar .•••.'••.••. Jaéon........ .1> :t 1 J 21 diciembre 1896 Habana............. Habana. '
Habana. 66•.••• Otro ........ Antonio Burillo Ariño •.•••••••••••. Híjar .••••••••..•• Terue!. ••••• 1> » • '1 21 febréro •• 1897 ldem •••••••••.•••• Idem.
Oórdoba ....... Otro ......... Manuel Bermúdez Rodríguez ......... » » » » 1 ~) 13 ídem .... 1897 Mayal'! •••••••••.. Santiago de Oubs.
Aragón •••••••• Otro........ Miguel Bun Edo ...... o ....... , .... Sarrión ••••••••••• Teruel .••••• II 1 • » 2 marzo •• , 1897 Vifiales ............
Pinar del Río.
San ?,[l1orcial•••• Otro .•.••••• Antonio Baena Martín~:¡;.••••••.•••• Pufios Puente...... Granada ••• , » » » 1 24 enero •••• ,1897 ldem ••··............ ldem.
Alava ......... Otro ........ Hilaría Bravo Rincón••• '.' •• '.•.•.••••• » » . » » » 1 2 febrero •• 1897 Habana............ Habana.
Habana P ...... Otro ......... Joaquín Botella Abad...... ','.' .,••••. ,Honda Nieves ...... Alicante•.••• » » 1 » 12 enero •••• 1897 Candelaria .••••••• ,Pinar del Río.
Idem .•••.•.••• Otro•• '..... : Manuel Biedma Marquez..•••.•.•••.•• Granada ..•••••••• Granada •••• » » 1 » 7 mEirzo ... 1897 Calabazar ........... Habana.
Oanarias P .•••. Otro........ Genaro Berril León•••.• o,, '.' '.',' .•.•••• .Tlnajo .••••.•.•..•.•. Canarias •.•• l> • II 1 23 ídem •.•• 1897 San Josédelas Lajas ldem.
Princesa ••••••• Otro........ Juan Barreras Rivas·..••.•• '.' •.•.••.. Barcelona.•••.••.• Barcelona .... • ». » 1 .21 ídem ..... 1897 Habana...........
ldem.
Espll.fia ......... Otro ........· José BallesterosOapitán .............. Campillo•••.•••••• Málaga ..... » :t 1 » 28 ídem •..••. 1897 ldem.••••••••.••• ldem.
América.••••••• Otro........ Arturo Blázquez Guerra •.• '.' •..••.•.•• II » » 1> 1 » 25 ídem •• ,'. ·1897 Sancti-Spíritus •.•. Santa Olara.
Rey•.••..•.•••. Otro .......... Crisanto Bravo Angula •.•.•.•.• '.' •.•.••• j:!irial............. Logrofio ••.• » » 1 » 22 ídem ..... 1897 Laguna Grande..... Pinar del Río.
Oolón.•.••••.••• Voluntario •. José Bertemate Casa Blanca••.••.••• ;Habana•.••••••• : . Habana •.•.• » » » 1 22. ídem .... 1B"~rh... p •••.•. Soldado••••• ' Angel Borraja Rico ................... Piedra Río •••.•••• Valladolid •. :t » 1 :t 23 ídem .••• 189'7 'ldem ••••••.••• Otro••••••.,. Juan Bueno Beltrán ..... , .......... Granada .......... Granada •••• » » l. » ~ 22 ídem .... 897 Sant.o de lnsVegas. Habana.
, ldem ••••••••.. Otro...... : • Antonio Blanco l{ivas.....•.•.•.• '.' •..•••• ~alena.••••••••••. Idem .•.•••• » » 1 » 28 ídem •••• 1897 .
ldem.••.•••••. Otro .•.•..•. Ricardo Blanes Vico ••.••.••••.•...••. ldem ••••••.••••.• ldem •••• ; .... » J 1 J 28 ídem •••.•. .1897
San Quintln.·••• Otro .. ·...... Tirso Barbano Broto •••.•••••••••••• San Vicente .•••••• Oorufia ••••• » » » 1 22 ídem ""'.' 1897 Pinar del Río ••• '••• ' Pinar del Río.
:arina•.••••••••. Otro........ José Bran'dar 'Caranda ••••• , •• '•••.•.. ldem ••••••••.•••. ldem .•.••.• » » 1 » 21 ídem •••·. 1897 Cárdenas •...••••• Matanzas.
,¡Infante ••••.••• Otro........ Juan Bautista Larrete •••. ~ •.••••.•• Alguízar •••••••••• Guipúzcoa ., l> » J 1 21 ídem ••• '. 189'7 San Oristóbal•••••• Pinar del Río.
................. Sanitario.... Luis Balart Lleona.rd ..•.••••••••••• Barcelona••••••••• Barcelona ••• » J 1 J 26 ldem .... 1897. Guanajay••••••••• Idem•.
Vergara••••.••• Soldado••..• Telesforo Oabeza Bastardo. : .••'•••.. Musiento ...... ~ .• Valladolid .• J » » 1 24 ídem •••• 1897
Gerona •..•.•.. Otro•••••••• Víctor Cubia Pafio ..•.•••••••.••.•. Haro ••••••••••••. Logrofio •.•• lI' l>' » 1 30 ídem •••• 1897
María Oristina.. Otro........ Domingo Oosta Segarra • •• • • • • • . • • .• Barcelona......... Barcelona .•• J » » 1 23 ídem,•••• 1897.
Canarias•...•.. Otro .••••••• Serafín O!lja Suárez .•.•••..•••••••••. Lanzarote .•••••••• Canarias .••• :t » » 1 27 ídem·•••• 1897 Habana ••••••••••• Habana.
Puerto Rico .... Otro........ Florencio Clases Gútiérrez' .......... Sigüenza.......... Guadillajara. :t J 1 » 28 ídem •••• 1897
Cantabria...... Otro ........ Domingo Oandeal Esteban .......... Zaragoza.......... Zaragoza ..... l 1 » SO ídem .... 1897San Marcial •••• Corneta •.••. Martín Casafont•••••.•••••••••••.•• Mindiero.••••••••• Barcelona••• J 1 23 ídem. • •• 189'7• • • .. .. .. . .. • • •. Soldado..... José Costón Agrario. . . • . • • • • • • . • ... Villegas .••• ~ ••• ~ •• Lugo ....... J » l> . 1 25 ídem "''', 18971Ciego de Avila..... Puerto Príncipe.lIeItas........... Voluntario•• José Oruz VázQuez.................... Remedios ......... Santa Clara. » » ) 1 27 ídem .... 1897IRemedios......... Santa Olara. .
SOTlCIA de las defunciones de tropa ocurridas en el ejéroito de oper~ciones de la isla de Cuba, en las fechas que se indiCIan según ha participadQ .81 CapitáD general de dicha AotlUa:
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'., .' , . NATURALEZA . BAJAS FECHA 11'ALLECIMIENTODlIIL li'ALLlIOIld:IEN~O
.' ..
Il;j t::l t::l t::l., . c'\:l OlCD ¡!. o-p,CD~re. O:I:T ~mC'D.Arma. CTI~lJlOS Cla~. N01lOlREB .• ~~ ~.CD á gOl~Pueblo Provincia ~S: ~ ..... 0 ~ Día M~s Año l'ueblo Provinciar~ ?'¡: P,1:l1:l
~ ... .. . . .
'0 : ... o @>l(l)
: p, ...\:lp,• CD (l)CDIO
• (l) ~ ~ ,
t"..,.,······· Soldado .•••. Félix Cacho Florez ................. Barcl¡.rrota ........ Badajoz••••• J » 1 )} 22 man:o .•• 1897 Mariel. ••••••••••• 11fuf t .a María Cristina.. Otro:: ...... Antonio Casten Alemán. : .••..•.... Zara~oza...•.•..... Zaragoza•... » J J 1 24 ídem .... 1897 Colón.•..•..•••.•. 11
. an en .•..•• Murcia .••••.•. Otro: ....... Cándido Corral Vázq)lez •••.•••••••. Bijuite•.••••••..•• Lugo ••• ~ ••• J
"
) 1 29 ídem .... 1897 S. Aatonio los Ba1los IJ
. Cuenca ........ Otró.::.: ... José Casado Casado ....•..••..•.••. Ciudad Real•.•.. '.. Ciudad Real. ) 1 .» ). 27 ídem .... 1897 Colón ....••••••••Oaballería.••••• ISagunto........ Otro ••....•• Francisco Castellano Bautista••••••• Villaverde .••••.•• Albacete •••. 1I » » 1 30 ídem •••• 1897 Candelaria •••••••• tIGuerrilla local ................. Guerrillero.• José Clape Sotolongo .••...• ',' ••.••• Baracoa•..••••.••. S.o de Cuba. » 1 » II 29 ídem .... 1897 Barároa; ........... :Voluntarios de Guanajay........ Cabo ...•..• Alfonso Colombo ..•..••••••.•••••. » » J » ) 1 31 ídem .... 1897 Guanajay......... 1Suerrilla de Bahía Honda•••••.. 'Guerrillero .. José Cuervo Hernández ....••••••••. Carenero••.•.••••.. Pinar del Río » » ) 1 28 ídem .... 1897 Bahía Honda•••••. 11
. Coñstitución ••• Soldado ••• " Ramiro Ohicote Cirilo '" ••.•••••••• Lagunillss .••••••. Logroño •••. » » J 1 29 ídem .... 1897 Santiago de Cuba •. :Reina......... Otro........ Cristóbal Chaves Terrón .••.•••••••. Lanjarón.•••••••.• Granada ••••
"
1 » J 29 ídem .... 1897 San Cristóbal. ..... iICuba, 65 .... : •. Otro........ Eugenio Cabeza Mata..•.••••••••••• Puente Genil•••••• Córdoba ..•. » » J 1 SO enero ••• 1897 Galatón........... 11lrnfante ........ Otro.'.:.•... Martín Calabill Aguirre ••••••••••••. Justiiiana ......... Navarra •••• ) 'f/ 1 11 7 febrero .. 1897 Habana ••••••••••. 11jcantabria.••••• Otro........ Pantaleón Ciriza Zubieta.•.••.•••••• Pamplona•.••••••• Pamplona••. » ) l) 1 7 ídem •..• 1897 Guanes •.•••••••.• 11[nfantería ...... San :Marcial. •.. Otro•••.••.• R.a:món Cortazar Cortazar •••••••••.. Fuente Cureba •••• Burgos•.••.• » » 1 J 24, novbre... 1896 Viñales ........... 1]jEspafia •••.•••• Otro ..... : ••. Juan Cubét Armengol •••.....•••••. Brafín•.••.••• : •.. Tarragona •• J. ) » 1 S marzo •.. 1897 Bejuca!. .......... 11Canarias P .••.. Otro •..•..••. Juan Cardona Torres •..•••.••••.... Santa Fé••.••••••• Granada .••• ,.,
"
) 1 2 enero.... '1897 Güines..•..••••••• '1Alfonso XIII•.. Otro·:.·.·••••• Agapito Domínguez .Jqnqul'ra ...•••. Burgares .••••••••• Zamora ••••• • ,., » 1 6 febrero •• 1897 Habana•••..••••.• 1San MarCial •••. Cabo ....... D. Luia D'Orleans Domingo .••••.•.• Sevilla ..•.••••.••• Sevilla •.••• » » '1 ) 23 diciembre 1896 Vifiales ........... 1Espafia ........ Soldado••..• Victoriano Domínguez. Durán.•.•..•. Garr.aleillas ••••.•• Ctceres ..••• » » ) 1 23 febrero •• 1897 Sancti-Spiritus •••• iArtillería de la Habana .••••.••• Voluntario•• Fernando Díaz Mé;ndez•.••••.' ••••••• San Antolin .•••••• Oviedo .... _. » » » 1 20 marzo ••. 1897 Habana ........... 11[ni te' . ~A.méríca·•... ' .. Soldado••••. Benito Domingo Silva •...•••.•.•••. La Torre•.•.•••.•. Zamora ...•• ) .. l) 1 26 ídem •..• 1897 Idem ............. 11an na...... R ina' . ,. Otro'.......... Francisco Dusán Saborido •••••••••• 1 29 ídem .... 1897 Pinar del Río••••.. 11e ..•.••••. » l) J » ,.,[nfantería de Marina..•••• , •••.. Otro .......... Sebastián Dador Burguñia ••..••..•• Barcelona••.•••••. Barcelona••• l) » 1 » 26 ídem •••• 1897 Puerto Padre •••••. :Movilizados de Color. , •••• " .... Voluntario .• Fermín Díaz Herrero, .•••.••.•••••. Güines.••...•••••• Habana.•.•• l> 1 ) » 28 ídem •.•• 1897 Artemisa.......... 11[nfantería ..... ¡Otumba........ Soldado•..•. Jorge Esplugas Mateas,., .. , ......... Barberá........... Tarragona•••. » ) » 1 4; ídem •••• ]897 Guanabacoa ••••••. \1Voluntarios'de Asturias •••...•••• Otro·••...••• Fernando Escandón Pérez ..•••••••. Torrelavega........ Santander.. 1 J)" » l) 4, ídem .... 1897 La Bomba......... i[nfantería..••.• 1Unión ., ., .•..•• Otro •..... '" Alfonso Ellpolin..................... Jadraque...... , ... Guadalajara. ,., J » 1 24 ídem ••.• ¡¡i97 \Manzanillo ........ \]Voluntarios de Sagunto ........... Voluntario .. Genaro Estébez Otendo•.••..••••••. Habana•.••••••..• Habana •••• l) l) ) 1 22 ídem ••.. 1897 Candelaria .••••••• 11i-uerrilla de Bramales... ~ ••••••. Guerrillero •• Manuel Freire Rodríguez •••••..•••• Sobrado ..•••••••. Corufia .•••• . » J l> 1 23 ídem ....
""1 .¡Mal!"'''':...... Soldádo•.•.• Vicente Folguera B9!lquet .•••••••••• Mallet ••••••••...• Barcelona••. 1" ~ » ·1 22 ídem ••••. 1897 ..' A.lcántara ~ .•• : • Otro: ...••.. Pedro Ferrer BIs.n .•.• , ............. Tortosa ..••••••.• Tarragona••. . ) ) ) 1 25 ídem .... 1897 Habana .......... 11[nfantofllt.. • • •• T !fa .. Otro: ....... CeciUo Fernández Guerrero ••••••••• Pardul. •••••.••••• Granada •• ,. :» 1 » 25 ídem •••• 1897ar ......... l>
. Reus •. ~ .•••••. Otro........ Gervasio Fernández Incógnito •.•.••• Villapulein........ Lugo ••••.•• . ) l'> JI. 1 31 ídem .••• 1897 Ciego de Avila.•••. 11Bomberos de Güines.::.; ••••••• Bombero .••• Jesús Fernández Díaz••••••••••••••• San Jorge .• ; •••••• Idem ••••••• JI )
"
1 31 idero •••. 1897 Güines ........... 11tlfonso XIII. •• Soldado•. ; •• Francisco Forment Ros ••••••.•••••• A.lomos •••••.••••• Valencia .••• ,., )
"
1 21 diciembre 1896 Idem ............. 1]nfantería ..•••• Cantabria.••..• Otro ........ Andrés Felope Pez .••••.•••••••••.• Codo!!•...•••••.••• Zaragoza •••• 1I »' »- 1 7 marzo ••• 1897 Guanes ••••••••••• 1]Idem ••.•••••. ·• 0tro ........ José Ferrer Begueria.•.••.•.•.•••••• Zaragoza •••••••••• Idem ••.•••. » ,., .) l' 7 ídem .... 1897 ldero••••••••••••. \1ngenieros ••••••••.••..••••••.• Otro........ Francisco Fernández Dupayo........ Carasoa•.•.••••••• Orense ••••• ,., ) ) 1 13 ídem .... 1897 Colón.•••••••.••.• 11:luerrilla de Bahía Honda•••••• , Guerrillero•• Pelayo Gómez Martinez ••••••••••••• Palma••••••••.•.. Pinar del Río J ) ) 1 20 ídem.••••
""lIsabellaCatólica Soldado••••. José Gómez López................... Doña Mencía ••.••• Córdoba .••• .) t ) 1 ' 27 ídem .... 1897Princesa•••••.• Otro........ Francisco Guardia Filera•••.••••• '.' .. }{ontaber.••••••••• Barcelona••• l) ) ) 1 SO ídem .... 1897 Habana ... ,....... [1Ga.rellano ••.•••• Otro........ José Jiménez Franco ............... Vivo del Leal•••••• Sevilla•••••• » » :t 1 22 ídem •••• 1897. f te í Habana P...... Otro........ José González Aranda .............. Puente Vapuen •••• Granada •••. ) ) 1 » SO ídem •••• 1897n an r a••.••• Alfonso XIII•.• Otro...... " Manuel Garzón Rodríguez.••.••••••• Andúj8r••••••••••• Jaén•••••••• ) » ,. 1 25 ídem •••• 1897 Ciego de Avila •.•• [1Andalucía•••••• Otro........ Manuel Gálvez l"ern~~dez........... San Roque......... Cádiz....... » ) ) 1 27 ídem.... 1897 Manzanillo •••••••• J
. IsabellaCatólica Otro••....•• Joaquín García Garcia••..•••••••••• Madrid ............ Madrid .•••• » » » 1 24 ídem •..• 1897 Sant.o de las Vegas. 11María Cristina•• Qtro••.·••••• Gregorio Gudiel.González ••••••••••• ,. » ) ) » 1 27 ídem.. .. 1897 Matanzas ••••••••• I!
v.oluntarioB de la Habana....... Voluntario .• Manuel González Domínguez ........ S. José de las Lajas. Habana.•••• » » » 1 SO ídem .... 1897 S.Antonio losBafios111I0vilizados de Güines.......... Oabo ....... \Vicente García López ............... Mufión ............ Corufia ...... » J ) 1 22 ídem. ••• 1897 Güines.••••••• ',' •. 1
roluntarios de Panda ........... Voluntario .• Manuel García Fontaner............ Lugo.............. Lugo ....... » » ,. 1 21 ídem.... 1897 Cienfuegos•.•••••• ¡[nfanteria '" .. lTalavera....... SOld.ado..... José Gonr.ález Fuete................ Mederes........... OreDl!le ..... ) ) ). 1 31 í4.~m .... 18.7 BaracoA._ - - - _.. - _. ~
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illeria de Plaza•.• : .: Soldado ...•. Restituto Garrido Sanz...... ..•••••• " "" » 1 » 30 marzo••.•• 1897 Guanajay •••.••••. Pinar del Rí?
. ¡Alfonso ~III: .. Otro .. : José (ionzález Bernal. Murcia Murcia...... » ) '1 " 27 ídem 1897 Morón Puer.to PrínClpe.
antena ~Cuba!"..: Otro, : Ag~stín ~onzález Formosa •..•••.••• Carnato •••.••• , Corufia...... , " " 1 21 ~dem 1897 Songo S~ntlagode9uba
tConshtuClón ••. Otro•••.•••. Fehpe G11 Serrano Burgos....••.•..•• Burgos...... » » » 1 31 ldeni •••• 1897 San Lüis .•....••.. Pmar del RIO.
erdlla de Bahía Honda Guerrillero .. Ricardo Garcfa López.;.;: ...•••.... Langone Oviedo...... JI , , 1 21 ídem 1897 Bahía Honda Idem.
lalleria ¡VUlaviciosa 8oldado. ,...• Manuel Guillén Alcántara ~. San Lucar Cádiz....... ' " 1 » 28 ídem 1897 San José delasLajas Habana.
Aragón, ...• _., Otro ..•. ~ ••. António Gómez Mufioz ..•••••••••••• Griego ..•.••••.•.• Teruelo..... " » » 1 22 ídem.... 1897 San CristóbaL .•••• Pinar del Río.
Habana, M.· Otro; Bernardino García Torres Villanueva Córdoba '» » " 1 28 febrero .• 1897 Holguín Santiago de Cuba
Infante .. : .. ; :. Otro: Miguel Ganurza Ayesa Huarte Navarra.....» " ~ 1 2 enero .• :. 1897 Loma SlIgua Santa ·Clara.
Castilla Otro ..••.... Antonio Garrido Galán Puebla Calzado Badajoz.... 1 » , • 7 marzo 1897 Sabanilla Matanzas. .
Garellano ..• : •. Otro...•.... Clriaco González Herrero....•••••••• Povar............. " 1",,» 8 ídem •••• 1897 Habana••••.••••.. Habana.
. t í Guipúzcoa .•... Otro Agustín Gil Vicente Yedo Albacete.... » " ". 1 20 febrero.. 1897 Idem Idem.
an er a Colón o Otró:: Lorenzo Gandía Ejea Cartagena Murcia...... ) » » 1 27 enero 1897 Gibacoll Santiago<ieOnba
Idem Otro •• :.; Antonio GarcfaJiménez Madrid Madrid » » » 1 26 ídem 1897 ldem ldem. ,
Idem o Otro .. : Miguel González Domenech Villena Valencia.... » " » 1 3 marzo 1897 Idem .•..........• ldem.
Canarias P ••.•. Otro .•..••.. José García Chaves................. , ,,1 " " » 17 enel'O •••• 1897 Potrero .Asunción .• Habana.
Idem ••.••..•.. Otro•..••••• Eugenio González Hérriáridez. . . . • • • • » »1 j " ~ 17 ídem ... , 1897 Idero ••.••..••••.• Idem.
Idem ••••••. ; .. Otro .. : ••.••. Juan González Pérez. . . • • . • • • • . • . • •• Rute .•••.••••••••• Córdoba.... » » 1 " 19 ídem. '.. , 1897 Managua•••••••••. Idem.
luntarios de Asturias •...•.•.. Otro .• : ..••• Esteban García Tercero ...•••.•.•.•• Alcadosa ••••.•.••• .A1bacete.... 1 » » » 4 marzo.••. 1897 La Bomba..••.•.•• SantiagodeCuba
Tercio de guerrillas..•••••... Voluntario .• Patrocinio Guerra Miranda.......... " )>> 1 " » 26 diciembre 1896 Guira Melena.•••.• Habana.
, t 'í íAlfonso XIII. .. Soldado Francisco Hernández Valencia...... " )>> , » 1 7 marzo 1897 Habana Idem.
tan el' a...•.• ¡Canarias P •••.. Otro Antonio Hernández González........" »" " » 1 10 ídem •... 1897 Idem...•..•..••.• Idem.
'antería jOtumba Otro "." .. Pedro Hidalgo Ballester Alfera Albacete.... » » » 1 31 ídem 1897 Candelaria Pinar del Río.
,villzados de la Iberia •.•..••. Voluntário •• Clemente Hernández ••. ~:..........» "" " » 1 27 ídem ..•• 1897 Guanajay••.••..•. Idem.
luntarios deS. José de las Lajas Otrn Carlos Hermay Ribera ~ Valle Carranza " Vizcaya..... " » » 1 29 ídem .••• 1897 San José delasLajas Habana.
~erona Soldado Bartolomé Ibarralde Bilbao Bilbao Idem....... » " » 1 26 ídem 1897 Habana Idem.sp.aña Otro........ Isidro Isac Mardeo ! " Tarragona Tarragona... » ) » 1 22 ídem , 1897 Idem ••· Idem.:antel'Ía...... ¡buera Otro Lá~aro Ibáfiez P~fio Z~r8goza Z~ragoza....» » 1 " 20 í~e~ 1897 Placetas , 8~nta Clara.Cuba, 66 Otro••..•.... LUlS Inza Landa]o Bilbao : VIzcaya..... » lf ) 1 1 dICIembre 1896 Palatón PIllar del Río.Burgos Otro ••...•.. Juan José Expósito Lárranilla Córdoba.... » » » 1 17 ídem. 1896 San Juan Santa Clara.
vilizados de Color Voluntario .• Emilio Jaurregui. ....••••....•••... Matanzas ••••...•. Matanzas... » » » 1 31 marzo 1897 Sant.o de las Vegas. Habana.
ballería ISagunto · Soldado Miguel Justiano Vega Habana Habana..... » » " .. 1 22 ídem 1897 Oandelaria Pinar del Río.
lPuerto Rico · Otro .•..•.•. Benito Las Macipe Albacete Ternel...... » " 1 » 26 ídem •••. 1897 Habana Habana._, Toledo Otro::: Andrés Lugo Pardo Paredes Corufia..... » " " 1 26 ídem •... 1897 ldem •••..••...•.• Idem.'antería Bailén Otro' Baltasar Lago~teraAlvarez Vels:da Tol~do......" , » 1 30 ídem 1897 Sagu~ la Grande Santa Clara.Habana F•.•••. Otro .......• José Laures RlOS .•....••.••...•.••. Mor]arls •...•..••. Lérlda...... » " 1 » 81 ídem •. "0 1897 Santo de las Vegas. Habana.Guipúzpoa Otro.·, Pedro Lázaro Urguia Calatorao Zaragozá.... » " " 1 30 ídem .•.. 1897 San Antonio de los
. Baños.. • . • • • • • •• ldero.
Ivllizados de Güines .••••••••. Voluntario •. Miguel Luis Perdomo.•.•.••• ~ •••••• Güines ..••.••..•.. Habana..... l " » 1 081 ídem: .... 1897 Güines ...•••••••• Idem.
'antería de Marina.•...••••... Sargento •••• José Loaces Incógnito .••....•••... , Ferrol. ...••.•••.•. COl'ufia..... » » » 1 11 ídem. • •. 1897 Gibara ....•...•..• Santiag.o de Cuba
1m Soldado Manuel López Rodríguez Villar Lugo...... " " " 1 31 ídem 1897 Cárdenas Matanzas.
Puerto Rico Otro Pedró Llovet Boj Erranaja Teruel...... l) » " 1 24 ídem 1897 Gibara SantiagodeCuba
. l~.r~ba 6ó Otro José Riarte Sánchez Nuevalos Zaragoza.... " » " 1 26 ídem 1897 Galatón Pinar del Río.
¡mallorca ••••••• Otro •....... Manuel Lamide Urías ••. , ...••.••••. Calanda Teruel...... » " 1 » 1 ídem.... 1897 Sant.o de las Vegas, Habana.
'antel'Ía América : .. Otro Fra~cis?oLechaMe;'llbrado Mantafiana Zaragoza » " » 1 29 ídem 1897 Idem I~em•. ,_
Albuera Otro DeeIderlO López RU1Z Laudete Cuenca..... 1 » » » 9 ídem 1897 Managul PlDar del Río.
Cantabria Otro •••..•... F~ustino-LapradoRoséndo Briones Logrofio » » » 1 13 ídem ..•.• 1897 Guanes Idem.
Idem Otro LlDO Lombillo López Anquiat1o ldem » ) " 1 3 ídem 1897 Idem Idem.
Canarias P •••.• Otro .••..•.• José Linares García ••••••.••••••.•• » "." " " 1 3 ídem.... 1897 San José delasLajas Habana. .ballerí~••••.. ¡Sagonto•.••.•.. Otro ....••.. Sebastián Lloch Armengol ...•••••.. Guncera•.••••••••• Lérida...••:) » " 1 '&6 ídem.... 1897 Sancti-Spíritus.••.. Santa Clara.
¡antería Alfonso XIII Otro Antonio Monchús Mella Nuvios Huesca..... " ) » 1 30 ídem.... 1897 Cayajabos Pinar del Río.
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16 marzo •••. 189'7 Deiba del Agua.••• Matanzas.
J 1 ,. 16 ídem ••.• . 1897 La Palmll, ••••.•••.•. Pinar del Río.
)) > » ~7 ídem .... .189'7 Las Cruces •.•• '<0 •• Santiago deCuba
I J') 1 2 ídem.•••.• 1897. Bejucal ••.•••• : ••• Habana.
I J 1
. 2Iíde~ •• '.' .18\17 Habana........... Idem.
I I 1" 5 ídem •. "'. 1897 Remedios ..••••••• Santa Clara.
I 1 I 23 ídem. 'M 1897 Santi-Spíritus....... Idem.
I ) I 12 ídem·•••,. 1897(rrOYO Blanco••..•.• Pinar del Río.
> » 1 15 ídem .... '1897 Cabafias •••••••.•••. Idem.
,. » I 4 ídem .... 1897 La Bomba ......... Santiagode Cuba
"
» 1 29 ídem •••• 18"(» I 1 SO ídem .... 1897 .
) » 1· 22 ídem .... 1897 Habana ••••••••••• /Habana.
"
J 1 20 ídem•••• . 189.7 .
"
1 » 20 ídem. '" 18971Güines... ~" •••.•••• IIdem.
I 1 I 22 ídem. '" 1897
J J 1 22 ídem •••• 1897 Habana ........... Idem. !lO
I J 1 28 ídem •••• 1897 1-4
,. » 1 81 ídem . ~,•• 1897 <-l.
J » 1 20 ídem .••• 1897 Sant.o de las. Vegas Idem. ~.
J ) 1 26 ídem •••• 1897 Matanzas••.••••••• Matanzas. o
) I 1 30 ídem.••• 1897 S. Antonio los Eafío! Habana. l-6
» 1 ) 24 ídem•••• 1897 Güines ••••••••••• Idem. el)
1 » 21 ídem•• ,. 1897 Idem .•.....••...• Idem.
$
> 1»-
> 1 I 25 ídem.• '0' 1897 Idam..........•.. Idem.
) J 1 28 ídem .... 1897 Guanajay••••••••• Pinar del Río.
"
1 I 26 ídem •••• 1897 Habana., ••••••••• Habana.
I > 1 29 ídem •• ,. 1897 Mayarf ••••••••••• Santiago de Cuba
J
"
1 26 ídem •.. , .1897 Sari Cristóbal. ••••• Pinar del Río.
J . ,. . 1 '. 29 ídem •• ,. 1897 Bahía I;Ionda •••••• Idem.
"
1 J') 3 ídem.... 189'1IMadruga .••.•••••. Habana.
I ) .1 27 febrero •• 1897,Sant.o de las Vegas. Idem.
I ,. 1 26 enero ...... 1897,Santa Clara ••••••• Santa Clara.
I I 1 26 marzo .• , 1897lManzanillo........ Santiago de Ouba
) > 1 27 ídem... , 1897 Baracoa........... Idem.
» I 1 27 ídem.... 1897 Puerto Padre...... 1dem.
J 1 J') 21 .ídem ••.•.• 1897 Habana•.••••••••• Habana.
,.
» I 1 27 ídem ••.•• 1897 Idem ••.••••••••••• Idem.
)
"
1 30 ídem ••.•.•, 1897 Manzanillo •••••••• Santiago de Ouba
I
"
1 30 ídem •• ". 1897 Idem .••••.••••••• 1dem.
) I l' 20 ídem .••• 1897 Colón •.••••••••••• Matanzas. ~I 1 ) 28 ídem •••• 1897 Gllanajay••••••••• Pinar del Río.
,. ) '1 22 ídem •••• 1897 Aguacate...••••••. Matanzas. p
I ) 1 26 ídem •••• 1897 Artroyo Blanco ••••• Pinar del Río.
» l> ) 7 febrero •• 1897 Palma: .•.....•... Idem. I:f
» » 1 S enero•••• 1897 Idem••••••·....... 1dem. ~»
JI
) 1 diciembre 1896 Habana••••••.•••• Habana.
I I 9 marzo ••• 1897 San Luis .......... Pinar del Bio.
) ) ti ídem •••• 1897 San Cristóbal•••••• Idem. l-601
I 1 25 febrero •• /1897 Palmarito ••••••••• Idem. U'.
I 1 5 marzo. •• 1897 Babana, ........... e.. .IUJ.&l...
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Armas
María Cristina•• Soldado••••• Jaime Más Expósito ••.•••••••.• '.' .:: Sende•••••••.•••.•.: Baleares.•.:.:.. 1
Cuba, 65 Otro .••.•••• Julián Martínez Desuso .••.••.•••••• Araya .•••••••.••.•.• Alava....... J
Habana, 66 •••. Otro Cecilia Melón Redondo Poblana León....... 1
IsabellaCatólica Otro •••••••. Mariano Moliner ~abas............. J . ). J
Infantería (Murcia Otro :.: •. Avelino Morante Pereira · Mande .. ~ , Orense...... )
IIdem Otro••••.. :. José Marturlno Incógnito '.' Padrón Lugo....... J
León Otro Rafael Martín Ortega •.•••.•••••••.• Yepes Toledo...... J
PaVÍa.: Otro •.•• : .•. Antonio Martínez Martínez •••• : Caravaca••.••••••• Murcia...... 1
. ,GuiplÍZCOa Otro •••••.. : Sántiago Murillo Landa 1'ueros .•••.•••.•.•• Teruel....... J
Voluntarios de Asturias Otro Cesáreo Montera Infiesto Oasas Fernández..•. Cuenca ',' 1
I f teri IColón Otro Ramón María Pujols -. Lérida Lérida....... ))
n an a "(Habana~ Otr9 Santiago Martín Olgada•• ; Coria Cáceres..... l
Guerrilla de Bajucal. Guerrillero •• Florentino Morejón ~.~ Habana Habana..... I
1: f t ti \IsabellaCatólica Soldado Francisco Moreno Montaya Yelas Jaén........ J
n an e a ¡Granada Otro ~ •. Francisco Morales Medina ~. Granada ~. Granada ,.' )
Artilleria de Plaza Otro Sebastíán Mulet Cladera Palma , Baleares... I
. )CanariR8 P ••• " Otro........ Rafael Malina Marchan •••.••••••• ~. Tenerife•..••••• ~ •. Canll.rias.... I
Inm te í IsabellaCatólica Otro Clemente Mola Antonio ~ ~. San Seba&tián..•.••. S. Sebastián~ >
.nra Vergara Otro José Montafiés Romero Tutala Málaga..... I
. Mallorca ••••••• Otro •••••••. Joaquín Mores Félix C'aladroneS' Huesca..... JI
Movilizádos de la Habana Voluntario •• Miguel Montes Fernández•••..• ~ Pereda Habana..... )
Voluntarios de San Antonio Otro Quintín Martínez Bravo '.' Icrem Idem....... »-
.' ¡Puerto Rico Soldado Félix Moral Mora Amllja ., Burgos..... :)
Valencia Otro Miguel Morilles Fiere ·•• ~ .. Jel.'ez.. , Cádiz: : I
Almansa••••••• Otro ..••.•.. Pedro Martín Lszano ~ Lsdrape Ternel. ..••. : )
Gerona Otro ..••••.. Joaquín Mur , Guanajay , Pinar del Río I
Habana P. . • . •• Otro........ Mariano Na.vano Farrer ~ . .. Aleafiiz Terual:.••• , . )-
Cóidobll. Otro Nicolás Navarra- Jiménez ~ .. ;. Granada Granada.... J.
Mallorca Otro .• ; .•..• Felipe Navarro GiL Otll1menti Corufia..... I
¡Baleares.. • • Otro........ Anastasia Navano Pérez ~.. CaRas '.' , . Cuenea..... I
Toledo Otro ~ .• Manuel Novoa Rodríguez ·• Be&amegí Cól'dol!>a I
'Inf tí' ¡AragÓn Otro Lorenzo Ninot Notot : . Cetralto , Tarragonll... J ,.
. an er a Cantabria Otro .••••••• Marín Árna Alaros La Almunia Zaragoza ..••. )
Arapiles ••••••. Otro•.•••••• José Abl"iozola Trigosa :. Oflate..•.•••.•••••• .Guipiílzcoa •.. )-
Alcántara••••• : Otro........ Antonio Ojeda Ochoa oo .. :.. Tarifa Cádiz ¡ I
Talavera Otro José Olano Lambena : Morinchón : Pamplona... >
Ma:rina Otro Ricardo Oliva Cerbea : •. "an Feliú Barcelona... »
Toledo Otro.... Manuel Pérez Domínguez •••••.• "'. ~ •. rrDíes Orense J
Pavía Otro :. José Peralta Morete ;., Lo:rca Murcia.,.... I
Colón ; Otro Cipriano Pefillltroyo Monserl'at ~ Viillosa Oastellón »
1dem oo .. Otro José Pérez Espinosa :: Barcelona Barcelona... .>
Covadonga.. ; •• Otro Sebastián Piflo}s Birals Vilaroz ~ Castellón '" ).
'Voluntllrlos de la Iberia••••• ' •• , Voluntario. Sklvador Posada Simón ••••• , • • •• . • • I I I
Espalla Soldado Ramón PujolsManasauh Pimbody Tarragona •• I
Alfonso XlII Otro Juan Pérez Sánchez. o Jerez Cádlz....... 1.
Cuba, 65 Otro Miguel Pastol PI.\l'ed~s oo Mllnacot Baleares.... ) 1
Ini t í lrdem " Otro J.osé Puerto ERena Carmona oo SevIlla...... )
. an er ~ ·\MaIlorca Otre Domingo Pino BaIlan!. Tortosa ~. Tarragona... J
Constitución ••. Otro .••••••• Mariano Palacios Cufiado••••••••••• Revilla ••••••••••• Burgos...... >
Toledo•.•••••.• Otro •••••••• Manuel1'ratB Olafio .••••••••••••••• Viatavella '.'~" Valencia.... )
Cantabri Otro _•••• Luis 1'1a 13adil\. , "",•., _.' •.••• Sallent , ..,••. Barcelona.... )
@
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. ¡Puerto Rico P •. Soldádo••••• Martin Plaza Ballesteros•.•••••••••• Villarejo •••••••••• Cuenca ••••• J ». ) 1 30 novbrÉl... 1896 LaBomba......... Santiago de Cuba
A.sturias ••••••••• Otro........ Eladio Pavía Deusa .... ' ........... Bardine.•••••••••• Valencia." •• » l· ~ 1I 4 marzo. o" 1897 ldero .•••••••••••• Idem.
'" ." ........................ Otro........ Silvestre Parra Crespo••••.••.•••••. Palomares.......... Cuenca.: ••• » 1 ) » 4 ídem .• :. 1897 Río Buey ......... Idem.
lerrillas ••••••..• Guerrillero .• Manuel Pérez Fernández.••••••••••• Gallego ••••••••.•• Lugo........ » 1 J ) 3 ídem .... 1897 Morón ••••••..•..• Puerto Príncipe.
, ............................... Soldado.•••. Miguel Quetalas Jaime •..••••••••.. Palma............ Baleares•.•• » J 1 » 22 ídem ..... ::::('.y""........... Santi¡tgodeCuba
iAleántara.••••• Otro•.•••••• Antonio Quiles Alvarez ••••••••••••. Lérida••••••••.••• Lérida•.•••• 1I » » 1 13 febrero ••
• Arllgón ........ Sargento , •.. Pedro Queros &>bastián••.••••.••••• rnogés ..••••.••••. Zaragoza ..•. » ». J 1 25 ídem· •••• 1897
Baleares ........ Soldado••••• Juan Rueda Román •••••••••••••••. PiedraIta ......... Avila ....... » » » 1 27 ídem:: •• 1897 Habana•••••.••••• Habana.
~dores.•••..•••.• Otro........ José Riveira González ••.•.•••.••••. Resida............. Corulla ..••• J » :t 1 30 ídem: ... 1897
~Bal~esp •••••• ptro........ Pedro Roselló Ribiloni••••••..••••.. MaJ;lacor.......... Baleares •••• )
1I I1 » 22 marzo.••. 1897.
· Tarx.agona .••••• Otro.; •.•••• José Rodalgo Durango.••••••••.•••. Madrid ••••••••••• Madrid ...... 1 » • J 8 ídem .... 18971 Potrero Santa Cruz. Puerto Príncipe.
, .............................. Otro....... Francisco Rodríguez Martínez •••••• Córdoba .......... Córdoba •••. » 1I » 1 12 ídem.:•. 1897 Habana ........... Habana.
.................... Guardia 1.0.. José Rodríguez García •••••••••••••• San Martín•••••.•• Oviedo••.••• II » I» 1 10 ídem· ..... llir'"......·......·!dem.r'beU'Católl" Soldado.••.• Juan Rivera Martínez .••.••.••••••. Berlanga•••••••••• I_eón ........ ~ » I ~ 1 22 ídem •..•Llerena.••.•••• Otro •••••.•. Benito Rodríguez López ••••.•..•••. Pereira •••••.••••• Orense•••'•.. 1I » ~ 1 26 ídem .... 1897
• Vergara........ Otro........ José Rodríguez Vázquez ............· Villar.••••••.•.••. Corufia .•••• 1I ) » 1 24 ídem .... 1897 Habana........... Habana.
Ln<fante ..•••••• Otro •••.•.•• Pedro Riesco Expósito ••..••..••••. Mieldes ........... Oviedo ..... )J » » 1 21 ídem .•.. 1897
II~bana ...•••••. Cabo ••••••. Ramón Rosa Pablo..••••••••••••••• Habana•.••••••••• Habana••••• ) » » 1 26 ídem .... 1897
•/MurCia•.•.••.•• Soldado••••• Martín Rey......................... » » » J ) 1 31 ídem .... 1897 Remedios ..•••.••. Santa Clara.lVillaviciosa•.•. Cabo ••.•.•• Enrique Rodríguez Pidal .•••••...•. Sevilla............ Sevilla ••••• ) » 1 » 21 ídem .••• 1$97 Sant.o de las Vegas. Habána.
• Barbón'. '" •••. Soldado••••• Casimiro Rodriguez Mena •••••••••• » » 1I » J> 1 24 ídem .••• 1897 Pinar del Río ••.•• Pinar del Rio.
..1Puerto Rico ••.. Otro ••.••••• Serapio Rafael Alvarez .•.•••••••••. Nonafre.............. Zaragoza •••• » ) 1 J 25 ídem.:•. 1897 Güines•••..••••.•• Habana.
Rodas•.••••••••. Voluntario •• Dan.iel Rodriguez Cabo•.••••.••••• ; Orense•••.•.•••••• Orense...... » J J 1 21 ídem .... 1897 Cienfuegos••••.••• Santa Clara.
CaMn.·.• : ••• : .•. Otro ........ José Rios Bernal. •••••.•••••.••••. Habana........... Habana••••• ) 1 ) J 28 ídem .... 1897 Artemisa ......... Pinar del Río.
Cantabria..., ••. Soldado•.•.• Joaquín Rodrigo Carnero •••.•.•••. Múdovar........... Burgos•••••• » JI ) 1 17 novbre. ". 1896 Suárez •••••••••••. Idem.
[dem:...'..••.• Otro........ Tímoteo Romero Navas .••.•.•••••• » J ) ,) » 1 5 marzo: ... lS97 Benito•••..••••.•• ldem.
Covadónga·.•••• Cabo .•••••• ~~oriblo Rubio Rico ................ Cáceres ••••••••••• Cáceres ••••• ) » 1 » SO novbre ... 1896 Mariel. ........... Idem.
• Favía.......... Soldado••••• Lorenzo Rocabe López ••••••••••••• Lorca............. Murcia ••••. 1 J » ) 25 febrero •. 1897 Las Damas: ........ Santa Clara.
:Lnzón ......... Otro •.•.•.• Nicaner Rodríguez Díez •.•••••••.•. La Real •••.••••••• León ••.•••. » )- 1 1I 15 diciembre 1896 Manicaragua •••.•. Idem. '
Baza............ Otro........ José Rodríguez Rosado •.••••••••••. Ronda ............ Málaga ••••• ) » 1 » 4 marzo ••• 1897 Bueyecito .•••••••. Santiago deCuba
¡!"sturias .•••.••••• Otro: ....... Casimiro Rodríguez González •.••..• Torrubia .••.•.•••• Cuenca ..... 1 ) 1I I » 4 ídem .... 1897 LaBomba••••••.•• !dem,
·............................ Otro ........ Jesús Rosales Vara ................. Puebla.••.••••.••• ldem ••.•••• 1 ) ~
"
4 ídem .... 1897 Idem •.•••..••••••. ldem.
María Cristina •• Otro ••.••••. Pablo Soria Diaz ................... La Almunia ••..••. Zaragoza •••• 1I 1 ) » 17 febrero •• 1897 Ceibamocha.•....• Matanzas.
!(Juba, 65 .•.••.. Otro ••••••.. Salvador Solanes Fernández ..•.•••.•. Simat•.•.••••••••. Valencia •••• » 1I ) 1 3 novbre... 1896 Villales:•.•••..••. Pinar del Rio.
·zamora•••••••• Otro ........ José Suárez Suárez ..•••.••••••••••. Ceares............ Oviedo•••••. J ) 1I 1 7 marzo •.•• 1897 Unión de Reyes..•. Matanzas.
· Cantabria .. ~ ... Otro........ Joaquín. Salvado Puntarro •••.•••••. Tayos...••••.••••. Zaragoza •••. II » » 1 4: ídem .... 1897 Guanes .•.•••.•••. Pinar del Río.
, :Asturias ....... Cabo..•••.•. Mareelino Santos Díaz•.•••••••••••. Santander••••.•••. Santander.; • 1 J » J 4 ídem .... 1897 La Bomba..... ; •••• Santiago de Cuba
: Idem .......... Soldado.•••• Sebastián Sánchez Sánchez••••••.••• Bogarra..•••••••.• Albacete •••. 1 » » » .4 ídem ..... 1H97 Idem •.•••.••.••• ·• Idem•
, Idem .:.••••••. Otro........ José Serdio Fernández.............. Herreda •••••••••• Santander••. 1 J
"
) 4 ídem ..•• 1897 Idem .•••••.•.•••• Idem.
, Baleares •.• ~ ••• Otro........ José Silva Fantela.,••••••••••••••••. Santa María ••••••. Pontevedra•. 1I J. ) 1 21 ídem '•••• 1897 Habana ... : •••••.• Habana.
¡.Habana P ..·•••• Otro ••• ·•.••• Juan SUfión López ••••••••••••••••• Bertentes ••••••••• Granada •••• ) :1> 1 ) SO ídem ..•• 1897 rdem .•••••••• , •.• ldem.
· Havas ••••••.•• Cabo o•••.•. Lázaro Sora Ruiz .••••••.•• o•••••••. Vitoria ••••••••••• Alava .•••• » J 1 )\ 28 ídem .... 1897 Santa Clara ..••••• Santa Clara.
: ld:em •••••••••• Soldado••••• Rafael Sánchez Sánchez .•••••• '.' •••• Marina ••••••••••• Huelva ••••• ) II 1 ) 27 ídem .... 1897 ldem ••••••••••.•. Idem.
lsllobel II.••.••• Otro ........ Joaquín Sánchez Herrero •••••••••.• Puentes........... Salamanca •• ) , :> 1 27 ídem .... 1897 Remedios •.••••••• Idem.
Galicia .••••.••• Otro •.•••.•• Leonardo Sáez .•••.•••••••••••••••• Alava •••••••••••. Alava........ II J t 1 29 ídem .... . 18117 Sagua la Grande ••• !dem.
la IIlaban&.. ••• • Volunta~io .• Fermín Suárez García •••••••••••••• Luarca ••••••••••• Oviedo...... l> » J 1 SO ídem .... 1897 Sant.o de las Vegas. Habana.
Ltonio • •• • • • •• • •• Otro........ Pedro Sáilchez Sánchez ............. La Salud.. o....... Habana... o• » )' 1I 1 22 ídem ..... 1897 S. Antonio los Ballos Idem.
..~puerto Ric()o 1.. Soldado •••• Joaquín Soguero Aranza ............. A.lvalate •• • • • •• • •• Teruel •••••• · :> » 1 J 25 ídem .... 1897 Güines.••••••••••• ldem•
¡ Toledo......... Otro •••.••••• José Sánchez Garcia••• o•••••••••••. · Santa María....... Coruti,a ..... 1I ) 1I 1 27 ídem .... '1897 Candelaria........ Pinar del Río.
•.•. ~•.•.•••••••••. Marine~·o•••. Angel Seco RodríKuez .............. Santillana ••••. o" Santander .•. » ) 1 1I 27 ídem .... 1897 Gi·bal'a............ Santiagode Cnba
.jCoD5titución ... Salliado..... PaMo Suárez Peregrin•••••••.•••••. Huesca •• , •••••••• HuelCa ..... » 1» » 1 13 ídem .. ;. 1897 San Luis••••.•..•. Pinar del Río.
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I I 1 i 7 marzo.. •• 1897 Habana.••••.••••• Habana.
» 1 21 ídem 1897 ldem ldem.
J '! 1 26 ídem.... 1897 Manzanillo.:::.. ~. Santiligo de Cuba
»' 1 28 ídem •••• 1897 Bahía Honda ••••.• Pinar del Río.
I 1 J8 febrero .•• 1897 Habana..•....•.•• Habana.
» » 6 marzo..•. 1897 San Jerónimo•••••• Puerto Príncipe.
» ) 22 octubre.. 18!l6 ViJlales•• ," .••.••. Pinar del Río.
» 1 14 novbre .' 1896 ldero ldem.
» 1 27 febrero.. 1897 Habana .•...•.••.• Habana.
1 » 8 novbre •. 1896 Batabanó' •.••..•. ' ldem.
1 23 marzo..• , 1897 Habana.••.•••.••• Idem.
1 26 ídem•... 1896 Manzanillo ..•••••. SantiagodeOuba
1 26 ídem .... 1897 Sant.o de las Vegas, Habana. ,
1 23 ídem •.• , 1897 Mariel .••..•.•..•• Pinar del Río.
1 21 ídem .... 1897 Cienfue'gos ........ Santa Clara.
» 29 ídem ..•. 1897' Habana •........•• Hapana.
1 28 ídem. 1897 Idem .. ' ldem.
1 30 ídem 1897 Idem ldem.
1 31 ídem...• 1897 Sagua la Grande .• , Santa Clara.
» 23 ídem.... 1897 Corcolead'o........ SantiagodeCuba
» 23 febrero... 1897 Guantánamo .• : ••• Idem.
1 14 marzo 1897 Bayamo Idem.
II 22 ídem. ••• 1897 Catalina •.•••••••• Habana.
) 14 ídem.••. 1897 Ingenio Bramales .• Pinar del Río.
1 7 ídem. '::. 1897'
1 9 abril. •.. 1897
» 10 ídem. '" 1897l H b > IH b1 6 íd 1897~ a ana........... a ana.
em ....
1 8 ídem. • .. 1897
l., 8 ídem. '. " 1897
1 2 ídem : .... 1897 Santiago de Cuba •. SantiagodeCuba
1 6 ídem •••.. 1897 Manzanillo.••••••. ldem.
1 9 ídem .... : 1897 Bayamo..... : .... , ldem.
1 10 ídem. '" 1897 Matanzas •••.••••• Matanzas.
1 1 ídem.... 1897 Colón Idem.
1 2 ídem. ;.. 1897 Cárdenas..•••...•. Idem.
1 11 novbre... 1896 LomaSagua ....... Pinar del Río.
» 5 febrero ~ '. 1897 VictotIanos...•.••• ·Santa Clara.
» 14 marzo ~ •. 189'7 Los Charcos .•••••. Pinar del Río.
l) 9 ídem •.•• 1897 Oyado Pandes •••• : Santa Clara.
1 12 ídem. •.. 1897 Puerto Príncipe ..• Puerto Príncipe.
,. 8 ídem •..• 1897 Acción Oaimito.". SantiagodeCuba
1 17 novbre " 1896 Campamento Saroa. Pínar del Río.
:> 16 marzo .• , 1887 Cienfuegos ••...••• Santa Clara.
1 1 ídem. '" 1897 Manzanillo ••••.•.• Santiago de Cuba.
1 11 ídem•. ,. 189' Manicaragua •..•.. Sant~Clara.
,. 7 diciembre 1896(' •
1 5 abril. . •• 1897
1 1) ídem •••• 1897 Habana .•••••••••• Habana.
1, 10 ídem ,1897 . . ,. ..~ IU ~d.~111. ~ ~~n ..., ., "..,:-:.L.. -, .-... ~ ,'."
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CD ' . .."" . H • _I:l ""
• • (1) • ctHT,l liDO .. . . (i) ~ _.__"'_<0_'
CD . .
....CD Ca~alleria •••••• ISagunto Soldado José Talechea Erro Zuleveta ••• ~ Navarra.. ~:. ~
:::J . ~8anMarcial Otro:.:•.••• Angel Tejedna Navarro Herreruela Palencia.... J
~ Infa,nteria..·.···lUnión Otro : COJ?-stantino Teruel Caballero Pozo ~ León ;:: »
Guerrilla loeal ••.•••.••..••.••• Otro ..••••.. Qnmtín Torres •.•..•••••..••.....•. San DIego .••.••.•• P. del Río •.• »
\
Cantabria•••••..GUerrillero•• José Torrillas Ugarte .•••••..••••... Sonoria Navarra..... 7i
Tarragona Soldado Juan Valero Barba ~ TarracasteI. Teruel...... 1
San MarciaL Otro Cesáreo Vázquez Málaga Tejada Salamanc·a.. J
ldem: ••• : •••.. Otro•••.•••• Hilario Villumbrales Martinez•••• : •. Baldazo•.••...•••• Burgos•• ;.:. I
Guipúzcoa ••••. Otro .••..••• Manuel Villarrasa Claveda.•••••••. , Vich •.•.••••••.•• Barcelona::.: »
Infantería Navas Otro Manuel Vega Iglesias: Cercadilla Zamorá:.... 7i
/
Simancas Otro · Saturnino VelascoPérez Leln Navarra: •• :: :.
Espafla•.••••.. Otro•••..•.• Juan Ventura Lapero ..•' San Martín•.••..•• Barcelona:.. »
Cuba, 65: Otro Pedro Vicente Vicente Pozuelo, Valladolid.. »
.. IsabellaCatólica Otro Juan Vidal García Lebrija Sevilla.:::.. »
5.0 Tercio de Guerrillas.••••••.. Otro•..• : .•• Manuel Vifiadofiiga <:lésto •••••.•••.• Cabrelra .•.••••••• Corutia •.••'. »
Artillería de la Babana· Voluntano.. Edelmiro Valla Cullet Mandepen........ " J
IsabellaCatólica Soldado José Zaragoza Valentín••. : Trelopello Alicante.... »
Colón · Otro .. , Emilio ZaldlvarRieIldes Madrid Madrid..... »
Galicia~ Otro José Zubillanoa , Guipúzcoa GuipÚzcoa.. 7i
Simancas., ••••• Soldado·••••• Carmelo Alvarez González" ...•••••• Cartagena.•.• : Murcia..• :.. ~
ldem .. , ... , •.. Otro•..••.••. Ignacio Aguerrista Luis.,........... I )>>
San Fernando,. Otro•••• , ••• Nicolás Amigo Archeaga., ••.••••.•• Camino ••••••••••• Burgos...... ) J
Mallorca '.:. Corneta, José Aman Zarágoza ..• ; Valencia Valencia.... 1 »
Canarias••••••. Soldado•.•••• Francisco Aberge Moral. ....•.•.•.. , Torres .••••••••.•. Zaragoza.. • . » »
Infantería... ó ••18an Marcial .•.• Otro .... '•••. José Arcelús Mendizábal., •........• Ormaiztegui ••••.•. GuipÚzcoa... ) )
AlfonsoXIII ••• Otro•....... Ramón Ave Gorotiza..•.••.••••..••. Eloina••..••.•.•.• Vizcaya••••• » ~
Puerto Rico •••• Otro ·Santos Agulrre Turama ....•.•.•••••. Salas .•..... : •..•. Bu·rgos..... » •
¡Idem••••••.••. Sargento ...• Antonio Arenas Fernández•..••••••• Puerto Santa María Cádiz.. ••.•• • J I
Baleares Soldado Francisco Agraciado AIV'arez Alteno Huelva · ». »
Puerto Rico Otro.· ·Víctor Alonso Martínez Tesinon.: Burgos...... ) »
Cuba P Otro Miguel Aguilar Hernández Sevilla ..• : Sevilla :.. » )'»
Unión Otro .• ~ Gerardo Alvarez Fernández '" .• ,.,. Amado •.••• : •...• León....... » ) »
Andalucía Otro Julián Amo Ronvena BustarrovieJo Madrid...... I » I
Movilizados de la Habana " Otro José Antilla Canacena .. .. .. .. .. » . l', J J J
ldem de Jábaéo Otro EnriqueAlmanzaCbigues Barcelona Barcelona » » J
Bailén Corneta Antonio Ainos Valencia Zaragoza Zaragoza....» » ,.
Infante Soldado Manuel Aldufin N Uumen Na.varra...... » I »
Sici11a Otro Tomás Alvarez Ricoy •.••..•.... , ••. Suizo •...•..•. '.••. Orense :.. » 1 »
1 f t í" ~San Marcial Otro'. ~ José Azconada Santiago Villaherreros Palencia.... JI»
n an er a Tetuán Otro.· Miguel Antolín Antequerll'.. , Castellón Castellón ..• 1 » ».
San Quintín ¡Otro AJiacleto Averola Vila '. Ballovar ~ Huesca ••.•. » J »
Baza Otro Paulina Alvarez Martín ' Pala de Siero , Oviedo...... 1 J »
Arap!Jes Otro.< Pascual Antonio Aba!! Taidin ;. Huesca.;.... ) » )
5.0 Tercio de Guerrillas••.•••.•• Otro•••••••• Manuel Amores Antón .•••••••.••••• Coruña .••.•• , ..•• Corufia •••.• » 1 J
. lIsabellaCRtólica Cabo. , •••• , Juan Babea Benítez, .•.•• , •.••.•. , •. Esazalema •••••.•• Cádiz ..•••• » » »
Navas Solda4o Sotero Beaseochea Silbuyaga , .. Zurrita , Vizcaya..... » » »
Infantada. ••••• Habana P •••••. Otro •••••••• Juan Bragado Gallardo'•••.••••••••• Labastida ••••••••• Badajoz..... » • 1
Princesa Otro Francisco Benit Papiol Cambril Zaragoza.... ) JI »
Habana P Otro Tomás Buenca Rodrigo Meira , Cnenca..... J »'»
Caballería de Jaruco ·Voluntario.. Domingo :B.ordón Pefia S. Ant.o Río 131aDco Habana..... I I J'
lnfatltería \M¡1.rís,Cris.~i~~. ~o.~~~~~ .. "" ~~~~~~.~~~H~:'~.~.~~··" .: :.~ ..~~ ..;._~:j"i-~?~~~l.: ~. ~', ~ •
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a abril ••• , 1897 Habana •••••••.• : Habana.
2 ídem •• :. 1897 Holguín ••....•••• SantiagodeCuba
3 ídem•..• 1897 Sant.o de las Vegas. Habana.
2 íde~ .. :; 1897 Pinar del Río ...... Pinar del Río
6 ídem •• :. 1897 Cienfuegos ••..•.•. Santa Clara.
9 ídem 1897 Veguitas .......... Habana. .
10 ídem 1897 Aguacate...•...•.. ldam.
a ídem. • •. lR97 San CristóbaL •••.. Pinar del Río.
8 ídem . • .• 1897 Habana.•••....•. ·, Habana.
4 ídem .••• 1897 Manzanillo•...•••. SantiagodeCuba
6 ídem .•.• 1897 Morón .••.•••••.•• Puerto Príncipe
17 marzo.;. 1897 Santa Clara .•••••• Santa Clara.
6 ídem, ••• 1897 Sagua de Tánamo •• Santiago de Cuba
16 ídem •••. 1897 Sant.o de las Vegas. Habana.
9 ídem. ••. 1897 Santi,Spíritus .,. " Santa Clara.
16 ídem •. " 1897 En operaciones.
a ídem. • •• 1897 A.cción Caimito •••• Santiago de Cuba
28 diciembre 1896 Marie!. ...••...••• Pinar del Río.
23 febrero.. 1897 Laguna .. ~ •. ,. ~ ••• ldem.
1 marzo. .. 1897 Guanajay ...••.••. ldem.
4 febrero.. 1897 Calabazar .....••• : Habana.
7 marzo... 1897 Sancti-Spíritus..... Santa Clara.
17 abril,... 1897 Puerto Príncipe ••. Puerto Prínelpe
aídem .••• 1897 Morón••.. , .•..•.•• Idem. .
7 ídem.... 1897 Habana.•...•••.•• Habana.
1 ídem ••• , 1897 Pinar del Río .•.••• ' Pinar del Río.
2 ídem •••. 1897 Puerto Padre ...•.. SantiagodeOuba
2 ídem ••. ; 1897 Remedios ••.•••••• Santa C~ara.
16 marzo.:. 1897 Sagua••••.••.•••.• Idem.
13 abril .•• : 1897 Habana Habll.na.
6 ídem. . •. 1897 ldem.; ...••.••...• Idem.
9 ídem .'... 1897 Artemisa..••••.••• Pinar del Río.
8 ídem ••.• 1897 Candelaria ••••.••• rdem.
13 agosto... 1896 Santa Clara ..••••• Santa Clara.
S abril .•• ; 1897(6 ídem.... 1897'
7 ídem.... 1897 Habana••.....•••• IHabana.
9 ídem .... 1897 '
4 ídem.. ,. 1897
4 ídem •• ,. 1897 Sant.o de las Vegas. "Habana.
¡¡ ídem, ... 1897 ldem .. • .. .. .. • . •• Idem.
8 ídem. • •• 1897 Cienfuegos .•••••. , Santa Clara.
1 ídem .... 1897 Songo.... , ........ SantiagodeCnba
a ídem. • •• 1897 Placetas ••••.•••.• Santa Clara.
7 ídem.... J.ll97 Idem Idem.
9 ídem.... 1897 SanJosé de lasLajas Habana.
S ídem . • .. 1897 San Cristóbal. ••••• Pinar del Río.
9 marzo ••• 11397 Holguín...••.•.••• Santiago de Cuba
2 enero.. .. 1897 Loma Sagua••••••. Santa Clara.
2 mal'Zo· .... ¡.18?7 Maniabón•.•.••••. SantiagodeCuba
19 ídem •••• 1897 Matanzas ••••••••• Matanzas.
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Pueblo
NOMBRESClasesCuerpos¿rm.f,fJ
NATURALUA' I BAJAS 1DIIL :P:~~~~n:NTO , FALLECIMIENTOl. . i
l;oj t:I t:l t:I
~= C':l e; e. o-p,.(D
.~(t) §:g. ~ r;D~~1
1-0' P.H ...,... t':I Q te:IlI
Provincia I~ o g: ~ ~ s:a ¡!j Día:=~ : tAl o "'" ~~lt1 : r6 : ~~~
----1 ~ t .• ,1 "1:...2 -'. -' ~I--I 1-1 l~---
1 f t í \CanariasP•.••. Soldado•.•. ; Juan BreneGarcía ••••.••••••••••• ~ Junil ·Cádiz )
n an er a••••.. ~Sicilia.,.,••• : .. Otro••• , ••• : José Borgas Martinez., .•••••••••• ,. Alicante .. , ..••••. Alicante.... »
Caballería •••• 'IVillavi~iosa••. , Otro •••••••• Fer,mín Bui~ai:l • , •••• '.' •••• , ••••• ~: Astran ••••••••••• Navarrá..... )
Infantería.•• , " San QUlDtín .... Otro ••• ; •• ;. Pedro Barieuán Seguro. •• • • • •• • • • •.) »»
Movilizados de Panda, ••• , •.••• ; 'Otro : .. Ricardo Bafios Pellicer Cullera Valencia , )
". ~Bllza.. , .. , Otro Salvador Benedicto Bonel .. ; ; Rivasalva Castellón »
Infantería Espll.fia ; Otro José Bag~és Bla,nco , ;; Villanueva .. , Bar~elona... »
Reina , Otro : Juan Bemto RUlz " , •. El BOl!lque.•....... Cádlz....... »
Ingenieros de ferrocarriles.;"., Otro ••••••• , Emilio Codina Pons , •.••••.• , •••••• Palan Torrera, •••• Barcelona... )
¡lc~ntara •.•• ~ . ·.otro•••••••. Cristó1?al Cab~ejal López ..•. , .•••• ;. Antequera •••••••• MálM.ga .•••• )SevIlla •••• , ..• Otro .•••••.• AntOnIO ConeJo López •• , •••••• , •.•. Zarzal., ..••••.•.. Burgos..... »ria ..• , .•.• : Otro •••••••. Andrés Cebrián Sánchez., •....• , •.. Paetinia .••• , .••••• Almería..... )
órdoba Otro Francisco Corriello Mórales Puente Genll ••..•. Córdoba.... ) ,.
Infantería' •••••/Garellsno Otro Manuel Codina ~iaz Buira Tosdón Le?n....... " )
Tetuán ••.•••.. Otro .••.•••• Salvador Catalá lJampani ••••.•••••• Alcaldechea.•...•. AlIcante.... 1 )
Unión••.•.••.. Otro ....•••. Manuel Camacho López....•.•.•..•. Bolleallo Condado. Huelva..... 1 t
Baza Otro......•. Teodoro Cardón Romero .•..•...•..• Terue!. Terue!. ••• ~'. 1 )
Habana P Otro ........ Pedro Cantil Daría.......... ........ ) :J) )
t;,O Tercio de Guerrillas•.••.•.•• Guerrillero.: José Carreras..... •••.. . .•. . •••• .•• ) » 1)
6.o loem Otro••••••.. Eduardo Cisneros .. '.' •..•..•••••••• Pinar del Río.. • • P. del Río.. ) •
1 f t í \IsabellaCll.tólica Soldado .•.•. 'Gregorio Domínguez Ramos •••.••... Cortes Málaga. • »
n an er a (Tarifa ; •••. 'Otro ..•...•. José Diaz Rodríguez Pulpia Almería :li. J
4.0 Tercio de guerrill!1s .•• ; ••.• ; Guerrillero.. Juan de Dios Pérez ...•••••...•..... Puerto Príncipe •• ; Pta. Príncipe ~ 1»
t
G!anasla 'Soldado Vicente Diaz Fernández •..••••••.•• Lopesa .•... , •..• ; Granada .. :. » »
Infantería.••••• Garellan? •.••. Otro ...•..•. Angel Diez Banigón•..••: •...••.•..: San CristóbaL •••.•' ,Zamora .. ~.;: » )
, ValladolId Otro Juan Dabastarán Olavarrleta........ ~ • J)
Infantería de Marina i: Otro. ; José Demel!!tre Inde Mataró , Barcelona .• :) ..
Irifantería.. ;;. :1M:l1rcia Otro Pedro Espifieira Soto , Mompero 'Corulla..... " "
6.° Tercio de guerrillas: •••••.•. Guerrillero •• Fernández Estévez García Santa Cruz ..••.••• Canarias.... 1 ~
I f t í \Bailén : Soldado..••. José Ferrer Gon : Celena Gerona..... » •
n an er a•••••• (Isabel laCatólica Otro •••••••. 'Antonio Frade Díaz.....•.••••••.•. : Martín .••••.•••... Lugo....... • "
.:Movilizados de· Colón••••.•..•.. Otro ••.•.••• Eduardo Fiablo Alvarez ..••••..•.•. Habana..........• Habana... . • » )
Infantería. ~ ••.• ¡Asturias ... , .•. : Otro •••••.• , Miguel Fernando Flores•.•..•.•••••• Mastandres.••.•• " Cáceres......» )
. Ai'tillerfa •••••.. : •••.••••••..• Otro ••••••.• Augusto Gabaldón de la Fuente •••.. Olmedilla•••••.... Cuenca..... " )
I f' t ía -' \Guipúzcoa. Otro ~ Benito García ,Expósito Villacampa Huesca .. ~.. J »
n an er ••••• ',{San MarciaL Otro •••••••. Eduardo Garcia Peláez Berega Oviedo...... ) "
Sanidad Militar••., •..• , .•••••.. Otro•••.•••. Simeón. Gómez Dlírán..••••.••.•••.• Valle ••••••.•••... Lugo ..•• ,...» »
f
vergara. Otro •••••••• Juan González Pellicar.••..••••••••. Murcia .•...••.••. Murcia.......» ,.
Infantería Tarifa Otro Alfredo García Ayala : Arledomy Almería : " »
, Hahana P Otro Leonardo Gabasot Rapalo Marín : .• Pontevedra.. .. »
Guerrilla de Rincón ..•.•.•.•••.. Guerrillero•. Isidro Jiménez Bermúdez••..••••.•. Rincón .•••••..••. Habana •.•• ' J JI»
Movilizados de Panda .••• , •••.. Voluntario •• Manuel Goroba Trocoso •..••.•••••• Ponteré••••••..•.. Pontevedra. ) • J
, ~Asia••••.•...•. Soldado .••• Miguel García . • •• • •• •• • ••• . • • • • ••• » ) 1»»
Infantería Alfoll~OXIII Otro Rafael ~arcía Ortega , H.inocida Asturias':... 1 » »
Amérl¡:a • • • •• .. Otro........ Ambroslo González Ambrian •• •• • . .. Nlevales • ••• • • • . •• Zaragoza.... ) 1- Ji
Guerrilla local •.......••••..•.. Guerrillero •. Antonio González González ••••.•••. Santa Cruz•••.••.. Tenerife •••• 1 » »¡Toledo .••• '••• '. Soldado •••• Matias Gómez Martín ••••••.••••••. Sotillo ...•••...••• Toledo...... II » »Habana P..•..• Otro ..•••.•• Antonio Guerrero Montenegro..••••• Mela Leona•..•••• Córdoba •..• » • »Infantería Infante Otro Miguel Ganurza Ayerza Hnarte Navarra '» ) )Sicilia •........ Otro Andrés García Bermúdez Burras Corufia » ) »
Valencia •..•••• Otro Pedro Gómez Martín Santa Crus•••••••. Segoviá..... ) » l'
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BAJA.S
» » 1 . 19 marzo ••• 1897'Habána .•• : ....... Habana.
1 » » 13 ídem •• :. 1897 San Luis •.•:....•.. Pinar del Río.
» » » 9 ídem .• :.. 1897 Paredes ....•••.•• " Santa Clara.
» » ) 3 ídem. • •. 1897 Acción Caimito .•.. SantiagodeOuba
II 1 » 25 febrero.. 1897 Guanabiú:oa.•.••.. Habana.
» 1 » 8 marzo .•. 1897 Idem .••••••..•.•. Idem.
» » 1 7 ídem .••. 1897 Sagua...••••.•.•.• Santa OÍara.
» » 1 17 ídem .... 1897 Idem .••••••••••• , Idem.
» 1 » 14 ídem .... 1897 San Diego ......... Pinar del Río.
lt » » 9 ídem .... 1897 Paredes. ~ ••.•• , •... Santa Clara.
» » » 15 ídem •.•• 1897 ~agua .. ~: .'.•....•.• Idem.
» 1 » 7 abril. .;. 1897 Habana·.•••.•••••• Habana.
l) 1 » 1 ídem .:••. 1897 Idem .. :: .•.••..•• Idem.
» » 1 4 ídem ••.• 1897 Bayamo.. : •••••••. 8antiago deCuba
» » 1 10 ídem .... 1897 Güines .•••..•• .- •. Habana.
» » 1 7 ídem : •. '. 1897 Marianao •••••..• , Idem.
» » 1 5 ídem .,:. 1897 Habana........ : •• Idem.
II 1 » 2 ídem .... 1897 Idem ••• :. : .•• .- ••• ldem.
}} » 1 1 ídem .... 1897 Maríel ..••..•.•••. Pinar del Río.
» » )1 15 ídem •••. 1897 Sagua........ : ... Santa Clara.
l> 1» 1 16 febrero .. 1897 Vegnitas .. : . : : . : .. Habana.
» 1 » 2 marzo': •• 1897 Jdem ••.• .- ••. : •• .- • Idem.
» » » 8 ídem .. :. 1897 Paredes,: •• ,.:., ••• Santá Clara.
» 1 .» 11 ídem .... 1897)
» » 1 17 ídem .... 1897
» 1 II 5 abril •••• 1897
1 » :t 10 ídem .... 1897,Habana .•••• .- ••... IHabana.
» » 1 9 ídem .... 1897 .
» .» , 1 . 9 ídem .: .. 1897
» »
. 1 ídem .... 1897 ..J.
» » 1 2 ídem .... 1897 Guantánámo •••••• SantiagodeOuba
» » 1 5 ídem .••• 1897 ~uevitas .•..••• '- •. Puerto Príncipe.
,» » 1 7 ídem •••. 1897 ArtemisÍL..•••• , ••• Pinal' del Río.
, « 1 5 ídem .... 1897 Oandelaria •••.•••. Idem.
J '1 » 10 ídem .... m1(A"""oa"':.,....:..
» » 1 4 ídem ....
» 1 » 9 ídem •..• 1897 .
» 1 » 9 ídem .... 1897 Habana...........
» 1 » 9 ídem •••• 1897 '
» » 1 8 ídem .... 1897 '" }Habana.
» 'll 1 6 ídem .... 1897 IVeguitas: ••.•••••.
» » 1 5 ídem. • •• 18971
» 1 » 6 ídem .... 1897 H b ..
J » 1 4 ídem..... 1897í a ana...........
» 1 ) B ídem.... 1897, I
El Subsecretario,
La (]eriJa .
Dá'~A y :t..rl'OGRA.lliA Do11IIt.-ia:~'f#.J~l~J,;.~(ifl1.~,
"... .' ".--:'" ~ ':~', :~·)\~~'i.",~~r:~!U, ..,·
Provincia:
NATURA.LEZA
Puéblo
NOMBRESClase!CuerposArmas
" ••. ,.~~ .. ~,_•. ,,-'- '._..~:~~~ .':'" ... ,¿'-..- ~~:.~~~~:~.~,.':.
t
iGs.rellano •••••• -Soldado••••• 1José G:ómez Cabeza.•••••.' :'. '•••:•••. (Lerones ..••••..•.• jSantandér. • • »
,San Marcial.· Otro ClaudlO García Ramos Rebolledo Torre••• Burgos...... »
etuán , Otro ..·....... Antonio Garrigós VerdÚ·•.••.••. '. '" Penaguila. •.• •• • • •. Alicante.... 1
Infantería ••••~ Baza Otro Antonio Garcia Hernández · Zardán Oviedo...... 1
'Hltbana P Otro Vicente (jarcía PUente ••••• : :lnn FeUces Segovia•.. ·•• )
. IClem Otro -. Pascual Gamonar Marin ~ •. Valverdeja Toledo...... »
/¡j;o.Tercio de guerrillas Guerrillero .• Manuel González Rosendo Se~ura............ . » .. : »
Idem Otro José García Rodríguez .•.••••.•....• OvIedo OvIedo...... "
~Reina Soldado Francisco Chica Piní. · Mortié Málaga..... l)
Infanteria·· ..··{León Otro : Roque Herrero López Moral. Ciudad Real. 1
li o Tercio de Guerrillas., ..• , •••• Guerrillero .• Catalina Hernández' Moreno•••... '•.. Sagua . • . • . . • • • . •. Santa' Clara. 1
• '. ~puertoRico Soldado: Angel Hoyo Arrio..•• : San Esteban Soria .••. :.. »
· , ldem : Otro Mannel Hernández Magdalena Oastillo Guadalajar~. »1
Infantería•••••• Oolón ...•••.., •• Otro Agustín Hernández Cámara •.••••••• Araso •••.••••.... Burgos,.... »
. " Barbast~o·•.. '•• , Otro•....•.. Simeón Hernández Cordiguela.•.•.•• Arnedo•..••. , ...• Logrofio . . . • »
~ Bailén Otro ••..•••• José Herrero Ceballos ~ '•• Vejer Cádiz. ....••• lo)
Ingenieros Zspsdores min.adores. Otro•••..•.. Bénito Ina Arutimiasen,a Amozato .••••••••. Vizcaya ;. »
" • ~Puerto RICO Otro Juan Antonio Ibáfiez M.artínez Candelo Orense...... »
Infantena •••• "(G~rona ; • • • ••. Otro •••••••. Francisco I.báez Alar .•. '. '•.•.••• '. • .. .• Vallobal .••.•.••.• Huesca . . • . • »
l.:~r Tercio de Guerrillas•..•• ; Guerrillero .. Manuel Josende Mijares : Sagua ; ; Santa Clara. 1
· . ,¡Baza••.••.••.•. Soldado •.••. Manuel López Pereda.. : •.••• '. : . : ••. Villatazas••.•••••. Burgos•••• '. . »
- í . . Idem; •.•• ; .••• Otro •••.•••. Martín Lozano González ....••••••.• Sote ••.••••.•••••• Orense...... »
Wanter a.••.•• León••... '.'.; •• Otro •••••••• Guillerl1:¡o López Núfiez ' Huelva Huelva •.••. 1
. ; Habana P •• ; •. Otro ; Antonio López Eséudero; .. ; .: : .••.. Goel. Granada.... »
Valuntarios M()vilizados ... ;; .••. Voluntario •• Tranquilino Larnes •. , ..•.•.•.••••.••• Jovenanos •••..••. Matanzas.... »
~¡ffabana P •.• ;;. Soldado.. ; •• Tomás Terín Sánchez••. ·•·•• : ••••.••. Mallema ••••.•••.• Zaragoza.. • »'nIf tí' España. '.. : Otro .. · ; .• Vicente Lapena Fener · · Pedriguero Alicante »1- IIn er a .•••• - an Marcial: •• , Otro· " Juan Laorden Bivera : ••. Madrid •• · Madrid :. ». Vergara·.;.;.; .. Otro; ; Martín Lopea Ibáfie:>;. .-. alindas Corufia »
Brigada Disciplinaria ' Otro ~ Leonardo Lamagrande :; .; Mufión León :. »
,:Simancas.· Otro .•.. :.·•.• NemesioLopeaGarcíit.: ••••.••••••• Cabreján Sorla •.. ~.~. »
l'uertoRico."•.. Otro; .••••.• Faustino López Ramos •..••••••.••. Vareda Toro...•••. Zamora..... »
Infante.;.; Otro; •• ' Miguel León Garballo· Lerín Navarra :. »
~oledo••• '•••• ;. Otro•. ; .. ;;. Aniceto López MartLnez: ••.• ; ••• ; •• , Canales.: .••.••.•• Guadajara.:. l).
Ee¡pafia ;. Otro••• ; José Linder Egea.. ; .• ;.;.: ••••• ; .•. Alcudia Valencia.;.. )
~' I1chana;.;; Otro., 'Antonio LIoria Corin :;.: •.. Selva Idem....... »Infail:ll~ería•••••• Puerto Rico:.;. Otro::; •• : •. Bartolomé Masit CRlvo ••• : •••..•••. Albalde••••.•••..• Teruel .••• ·•• »fl'bana P Otro •••••••• Felipe Martínez Gómez Puebla Granada.... »Fuerto Rico: '••. Otro: •••• ; •• Mariano Mingo Mliilpliera.: •••• : • " • Mondefios•••••.••• Soda.,.;:.. »
UJli<Íl1 .. ; ...... Otro ...... '.. Antonio Marqués Prieto ~ .. • • . .. • ... Morales ... :....... León... • . .. »
Baza••••••••••• Otra ••. ;.; .• Felipe Miranda Gvnzález .•••••.•. ;. SolezadUlo. ~ •••.•• Salamanca.. »
Vergara Otro Manuel Mena Carrasco Villavioiosa Cuenca. »
. .Habs,¡;¡a P, Otro Manuel Melendez Ruíz .••.••••• , ••• Pomal' •••••.••••.. Málaga. •••. »
GuerriUa 'Q'6 Marianao ~ Guerrillero•• Ricardo Morón Domínguez Habana Habana..... »
Iufaatería••••• 'IPuert0 .Rico •••• Soldado.•••• Dionisia Magallón Tallado•.••••..•• Minoza ..•.•.••••• Teruel...... »1
O'~ e> ~ ~
. ,. i'~ "
--------,1 ¡o e> p;,., el, I I ¡;:á¡o s: a'
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------------------"-- ; ~ ~!: ~I . o' o_________1 : p. : Ol_______I -'-'1--
:Madrid 18 de j.u.n.i~ de 1898.
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